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P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
D O N C A S I M I R O G A L L O D I E Z 
QUE FALLECIÓ EN SANTANDER E L DIA 5 DE AGOSTO DE 1916 
i ? , 1 
Su viuda doña Margarita de Hornedo, hijas, hijos políticos 
y nietos, 
RUEGAN a s u s a m i g o s h a g a n l a c a r i d a d de e n c o m e n d a r l e a D i o s e n s u s 
o r a c i o n e s . 
Todas las misasMisponibles que se celebren mariana, día 5, cu las i^U-sias dr Sania l a i r i i i , 
Aiiiiiiciaciún (vulgo Compañía) , Sagrado Corazón de Jesús , Hferíhanitás de los Pobres , Carmelitas, 
Agustinos y Pasionistas, serán aplicadas por el etetfho descanso de su alma. 
S a n t a n d e r , 4 de a g o s t o de 1 9 1 7 . 
_ L o s e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s obispos de Santander y VaMadol id t i enen concedidas indulgencias , por su 
a lma, t n la fo rma acos tumbrada . 
vcMver, é o n r a c h a s IIP. ni i faj-; nn r e l o j de 
«cíer-o^ con i n c r u s u n - i i n i e s de E i b a r ; u n 
' es tuche á é « S i i o t » ; u n a p is to la , b r o w i n g , 
c o n f a c h a s de rtáciív, y ü i i p rec ioso t 'enno, 
i n . i u el lo p é g a l o de í : T i r o n a c i o n a l ' ^ e S á n -
t a n d e r ; 
i ' í i r a Las l i r a d a s i i i í a n t i l p s l if t e n v i a d o 
la a n t e r i o r H e p i e s s n t í w i ó n , l o s .ob je tos s i -
g u i e n t e s : 
U n a c a r a b i n a de s a l ó n , u n 'hermoso^ ba-
l a n d r o , u n a c a j a de m o d e l a j e , u n j u e -
g o de c a b a l l i i o s , u n m a g n í f i c o b a l ó n , UIJ 
r o m p e c a b e z a s , u n j u e g o de a r q u i t e c t u -
r a , dos i d f i n deyraanos , u n a escopeta de 
ia:ire f o m p r i r n i d o con j u e g o a l b l a n c o y 
u n a pelo;a ¡OH su r e d . 
Todos estds r f fgalos s e r á n expues tos el 
Ü^fñíñ'gtí brñítfmó et\ el c o m e r c i o do d o n 
J a i m e H i l m l a y g u a , a s í c o m o los* que se 
r e c i b a n de la f á b r i c a de a r m a s dNe E i b a r , 
(J'é-la de lozas de A d a r z o , d;d r e g i m i e n t o 
de A n d a l u c í a de S a n l o ñ a , de l a Represen -
::¡eió,u del T i r o N a c i o n a l de T o r r e í a v e g a . 
de l . s e ñ o r conde del V a d o , de l a • e x c e í e n t í -
1 s i n j a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l y- del A y u n t a -
m i e n t o de osla p o b l a c i ó n , q u e ' l o s t i e n e n 
y a o f i ecidOs. + 
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DURANTE E L MES DE AGOSTO TODOS LOS DIAS 
"THÉ DANSANT" 
T H E — C A F E — G L A C E S — C H O C O L A T 
S a n t a n d e r a l R e y . 
L a s i n s i g n i a s de l a G r a n C r u z . 
N u e s t r o s a m i g o s c o m i e n z a n y a a r e s» 
p o n d e r a l a i n v i t a c i ó n q u e , a d h i r i é n d o -
nos a l a jus ta , y b e l l a i n i c i a t i v a d'e « E l 
C a n t á b r i c o » , les d i r i g í a m o s e n n u e s t r o 
n ú m e r o de a y e r . 
Aá final de estos -renglones c o m e n z a m o s 
y a a p u b l i c a r l a l i s t a de c a n t i d a d e s r e c i -
b idas , epie se e n c u e n t r a n en n u e s t r a A d -
m i n i s t r a c i ó n , a l a d i s p o s i c i ó n d e l o r g a -
n i s m o q u e h a d-e e n c a r g a r s e del p r o y e c t o . 
Pe ro a m e s de i n s e r t a r esta p r i m e r a l i s -
ta , nos c o m p l a c e m o s , de n u e v o , . e n a p l a u -
d i r la idea de este obsequ io a l M o n a r c a , 
id i que , c o m o d ice en su ú l t i m o n ú m e r o 
u u e s í r o e s t i m a d o colega- el « B o l e t í n de 
C o m e r c i o » , es i d e a « f e l i c í s i m a » , pues to 
q u e p r u e b a de u n m o d o c o n c l u y e n t e « la 
p r o f u n d a a d n T i . r a c i ó n » q u e i n s p i r a «el 
e j e m p l o d a d o a j m u n d o p o r Su M a j e s t a d 
el Roy d o n A l f o n s o X I I I en estos t r i s t e s 
a ñ o s de s u f r i m i e n t o » . 
I n v i t a m o s de n u e v o a n u e s t r o s lecto-
res y í i m i g o s , a todos l o s s a n t a n d e r i n o s . 
a e n v i a r su ó b o l o , c h i c o o g r a n d e , que 
t o d o s e r á p r u e b a ev iden t e de a d m i r a c i ó n 
y de c a r i ñ o aJ Rey , a c u a n t o s c e n t r o s de 
í n s c r i i p c i ó n ' f u n c i o n e n . 
N U E S T R A L I S T A 
Pesetas 
E L PUEBLO CÁNTABRO 
J u v e n t u d ; M a u r i s t a i 
D o n Manu-e l T o r r e N a t e s 
D o n F r a n c i s c o Toi - re S e t i é n 
D o n P a b l o T o r r e S e t i é n 





N o t a . — E n v í e n s e , h a s t a n u e v a o r d e n , 
los d o n a t i v o s a n u e s t r a A d m i n i s t r a c i ó n 
San . fosé, 17 .—Santander . 
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M I L I T A R E S A L A S C A M A R A S 
los eiemisos del íjírcilu srni 
I 
N u n c a c o m o a h o r a t a n o p o r t u n o l e v a n -
t a r la voz e n de fensa de u n d e r e c h o que 
s i s t e m á ' t i c a m e n i t e se h a n e g a d o a l a s Cor-
p o r a c i o n e s a r m a d a s : el^ de e l e g i r sus re-
p r e s e n t a n t e s en Cortes.* 
Es ta a s p i r a c i ó n es l e g í t i m a , j i í s t a y ne-
cesar ia a todas luces , y es p rec i so q u e esa 
voz se a lce y r e p e r c u t a l o b a s t a n t e p a r a 
que l a idea, g e r m i n e y sea en breve u n a 
r e a l i d a d t a n g i b l e . 
E l f u e r o m i l i t a r en E s p a ñ a h a q u e d a -
do r e d u c i d o a l a m á s m í n i m a e x p r e s i ó a i ; 
el m i l i i l a r c o m p a r e c e an te los jueces del 
o i den c i v i l : o f ic ia les v í c t i i m a s d é l a u s u r a 
p u e b l a n d i a r i a m e n t e los e s t r a d o s de los 
J 1/ . i dos, d e m a n d a d o s p o r i m p í o s y des-
a l m a d o s e x p l o t a d o r e s ; el m i l i t a r , c o m o 
o t r o c i u d a d a n o c u a l q u i e r a , v a de a q u í 
p a r a a l l á c o n e , l , f in de a s i s t i r a l j u i c i o 
o r a l y p ú b l i c o , y a m a n t e d e l o r d e n y te -
n i e n d o p o r h á b i t o ' l a o b e d i e n c i a , se re-
s i g n a y a c a t a estos p r e c e p t o s c o m o ema-
n a d o s de l o s poderes c o n s t i t u i d o s ; pe ro 
sabe m u y b i e n que el E j é r c i t o , ' h u é r f a -
no de r e p r e s e n t a n t e s e leg idos en los co-
i m c i o s de M a r t e , no h a i n t e r v e n i d o en 
l a c o n f e c c i ó n n i d i s c u s i ó n de esas leyes 
que t a n t o a í e c t a n a s u s in te reses . 
Eso no es j u s t o n i puede c o n t i m u a r . 
E l E j é r c i t o a c e p t a , acá1 ;a y e s t á su je to 
a l a s l eyes c ivi i les q u e s e * r e l a c i o n a n con 
l a f a m i l i a , l a p r o p i e d a d , l a p o l í t i c a e é o -
n ó m i c á y c o n a l g u n a s de las pena l e s p o r 
d e l i t o s especiales en q u e p i e r d e el fue'ro, 
c u a l sucede s i d e s a c a t a a u n cac ique u 
o l i g a r c a . 
C o n s t i t u y e • t ambi i én l a soc iedad m i l i t a r 
u n a p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a • como l a s de-
m á s c o l e c t i v i d a d e s l e g a l i ñ e n t e c o n s t i l o í -
das, y es u n a i n j u s M c i a y u n a a r b i l i a -
r i e d a d que es tando o b l i g a d a a tales teyes 
no p u e d a c o l a b o r a r en su c o n f e c c i ó n co-
mo i n t e r v i e n e n ' h o y las U n i v e r s i d a d ^ y 
h a s t a l a s Soc iedades e c o n ó m i c a s , que ufí 
r e sponden a l f in p a r a que fue ron c i c a -
das p o r e l R e y C a r l o s 111. 
E l E j é r c i t o t i e n e m u c h o s totepeses pie 
g u a r d a r , m u c h a s i n j u s t i c i a s que c o m b a -
t i r , m u c h a s a r b i - t r a r i e d a d e s a que p o n e r 
f r e n o y m u c h o s e r r o r e s que d e s v á n T V: 
el E j é r c i t o f o r m a p a r t e i n ' i e g r a n t e de l a 
soc iedad o i v i l , de l a o u a l p rocede y a l a 
c u a l h a de v o l v e r c o m o ú l t i m o r e f u g i o a l ' 
desped i r se p a r a s i e m p r e de l a "azarosa 
v i d a m i l i t a r . 
E l e l e m e n t o a r m a d o sabe p o r exper i ien-
cia , t i e n e p o r s egu ro que si él n o se de-
fiende, p r o n t o v e r á desapa rece r log ú l t i -
m o s v e s t i g i o s de fsus y a escasos- p r i v i l e -
g ios ; y h a de. s abe r q u e Sus m a y o r e s ene-
m i g o s , ' los que c e r c e n a n sus de rechos son 
esos p o l í t i c o s i m p r o v i s a d o s , l e g i s l a d o r e s 
de ' ' conveniencia , q u e s ó l o a t i e n d e n a lo 
suyo , a l m e d r o p e r s o n a l y a a f i r m a r el 
t i n g l a d o de su e l e c c i ó n , d a n d o l a espa lda 
a l i n t e r é s p ú b l i c o . 5 
U r g e u n a r e p r e s e ú í a c i ó n m i l i t a r en l a s 
C á m a r a s , c o m p a c t a y n u t r i d a p a r a l u -
c h a r c o n é x i t o y de p o t e n c i a a p o t e n c i a 
c o n t r a los e n e m i g o s del E j é r c i t o , q u e son 
todos l o s p o l í t i c o s de o f ic io . 
P o r - d i s t r i t o s , p o r C u e r p o s o p o r p r o v i n -
c ias h a d e adap ' l r s e l a l ey E l e c t o r a l p a r a 
que l a e l e c c i ó n f u e r a lo m á s l e g a l pos i -
b l e , - S i n p e r t e n e c e r a n i n g ú n p a r t i d o , 
p a r a c o n s a g r a r s e e x c l u s i v a m e n t e a l E j é r -
c i t o , a l c u a l se pertenece" 
V a y a n a l u c h a 1; a l a m p a r o d e l a l e g a l i -
d a d y de l a C o n s t i t u c i ó n d i p u t a d o s m i l i -
t a r e s de r e c o n o c i d a i l u s t r a c i ó n , s i n d i s -
t i n c i ó n d e j e r a r q u í a s , y c e s a r á de u n a 
vez é l t r i s t e e s p e c ' t á c u l ó de u n E j é r c i t o 
m a l r e t r i b u i d o , c o n u n a l e y de r e c o m p e n -
sas que m i n a l a i n t e r i o r s a t i s f a c c i ó n , c o n 
u n m a t e r i a l a n t i c u a d o , c o n p a r q u e s va-
c í o s y c o n l a s cos tas indefensas . 
A. R . M . 
(De « L a C o r r e s p o n d e n c i a M i l i t a r » . ) • 
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fl ríocipe ile Ralir MI Silanto 
A n t e a y e r l l e g ó a esta c a p i t a l el c a n c i l l e r 
' d e l a E m b a j a d a a l l emana i en M a d r i d . 
Aiyer f i n i e r o n t a m b i é n a S a n t a n d e r el 
e m b a j a d o r de A l i é m a n i a en E s p a ñ a , p r i n -
cipe de R a t i b o r , a c o m p a ñ a d o de sus be l l as 
h i j a s d o ñ a C e c i l i a , p r i n c e s a de T h u i n , y 
T a x i s , y d o ñ a V i c t o r i a . 
E s p e r a n d o a t a n i l u s t r e s v i a j e r o s sle icn-
con t i raban en e l a n d é n el c ó n s u l d e A l e m a -
n i a en esta p o b l a c i ó n , 'don H e r m á n H o p -
p e ; .ell de A u s t r i a - H u n g r í a , d o n A'i'fredo 
G R A N C A S I N O D E L S A R D I N E R O 
Hoy, sábado, 4 de agosto, a las nueve y media de la m h 
L a ópera, en tres actos, mu-dea de Leo Delibes, titulada 
T H E DA.NSANT denpu^s de la corrida de tores. 
Mañana M u g o , -"i de agosto, a las cuatro de la tarde 
•La comedia, eu cuatro actos, de Jaciu^o Benavente, t tulada 
G e n t e C o n o c i d a 
A las nueve y media de la noche.—La ópera, en cuatro ac-
tos, música de Verdi, titulada 
a T r H v i n t a 
THE OANSANT después d . la corrilá de toros. 
A las diez y cuarto. SECCION DE FUEGOS ARTIFICIALES, en la Alameda de Cacho. 
W ü n o h s ; a i lgunos pergonajes j>e r t en celen-
les a l C o n s u l a d o a l e m á n , y o t r a s d i s t i n -
g u i d a s p í e r s o n a ] i d a d ¡ , s . -
E l c ó n s u l a l e m á n , s e ñ o r H o p p e , o f r e c i ó 
a las e n c a n t a d o r a s h i j a s de l p r í n c i p e de 
R a t i b o r preoiosos r a m o s de fkaeS, m o n t a n -
do los e x p e d i c i o n a r i o s e n eÜ! a ru toanóv i l de 
a q u é l , d i r i g i é n d o s e aili H o t e l Rea l . 
E r p r í n c i j p e de Raj t ibor y sus h i j a s per-
i r r a n e c e i - á n en esta r imiad" .qu ince ó ve in te 
d í a s , len leí t r aner -u rso de los chales el e m -
b a j a d o r b a r á a l g u n o s v i a j e s a S a n Sebas-
t i á n , coy p r o p ó s i t o de a t e n d e r las labohe^ 
pBernias de l a E m b a j a d a que se e n c u e n t r a , 
e s tab lec ida en a q u e l l a c i u d a d . 
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VISITAD LA 
— — m w é f a S, m NA6Y 
Casino del Sardinero (bajos) 
• » « 
::: Abierta de II a 2 y de (i a í ) : : : 
I N T E R E S A N T E E S T A D I S T I C A 
A los tres años de güerra, 
L a situación de los beligerantes. 
POR TELÉFONO 
- • M A D R I D , 3. 
X U J E ' N . - v A l final de l t e r ce r a ñ o de 
g u e r r a , los I m p e r i o s cen t r a l e s y - i o s c i l i a -
dos h a n hecho a sus enemigo? m á s lie 
t r es m i l l o n e s d é p r i s i o n e r o s . 
E l b o t í n c o g i d o en los d i f e r en t e s f r en -
tes, se de scompone en esta f o r m a : 
12, ir.íl c a ñ o n e s . 
8.'352 a m e t r a l l a d o r a s . . 
1.655.000 fus i les . 
lO.GiO c a r r o s c a r g a d o s de m u n i c i o n e s , 
5.000.000 de p royec ' . i l e s de a r t i l l e r í a ' . 
3.216 c a r r o s de a r t i l l e r í a r odada , 
E l m a t e r i a l de g u e r r a cog ido a l e n e m i -
go h a s i d o l l e v a d o a A l e m a n i a , n o c ^ m -
p r e n d R m d o s e en lo e n u m e r a d o e n o r m e s 
Can t idades de m a t e r i a l y de a r m a m e n t o 
que se e m p l e ó ' i i n m e d i a t a m e n t e e n los m i s -
m o s c a m p o s d e b a t a l l a . 
L o s t e r r i t o r i o s ocupados , en E u r o p a , 
s u m a n 54-8.800' k i l ó m e t r o s c u a d r a d o s , es 
d e c i r , u n a super f i c i e ' m a y o r que l a q u e 
a c t u a l m e n t e ' ocupa e l I m p e r i o a l e m á n . 
: H e m o s c o n q u i s t a d o 37 fo r t a l ezas . 
I.as b a j a s del e n e m i g o , h a s t a fines del 
pa sado mes de j u l i o , son" corno siguen 
-Busos; 0,532.980 h o m b r e s . 
F ranceses , 4460.000. 
Ingleses., 1.587.000 (no c o m p r e n d i e n d o 
e n estas c i f r a s l a s t r o p a s no eu ropeas ) . 
- I t a l i a n o s , 1.600.000. 
Be lgas , 240.000. 
Se rv ios , 500.000. 
R u m a n o s , 300,000. 
E s d e c i r , en t r e s a ñ o s , u n fotail de ba -
j a s , en n ú m e r o s redondets, de 18 m i l l o n e s 
d e comba t i iMi t e s ; es dec i r , l a p o b l a d ó n 
de D i n a m a r c a , N o r u e g a , Suec i a y H o -
l a n d a . . ' . 
iLos I m p e r i o s cen t r a l e s %han i n v e r i i d o 
en l a g u e r r a 187.000 m i l l o n e s de m a r c o s . 
I.os a l i a d o s h a n gas t ado 258.000 m i l l n -
n e s de m a r c o s , 
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Tiro Nacional de España. 
C o n t i n ú a n r e c i b i é n d o s e en l a S e c r e t a r í a 
de esita Soc iedad los rega los e n v i a d o s p a -
r a el c e r t a m e n que s e - c e l e b r a r á el p r ó x i -
t i ip d í a 17. 
A d e m á s de los ya p u b l i e a d o s , se. l i a n re-
c i b i d o los s i g u i e n t e s : 
U n i n a g n í l i c o r e l o j en su es tnc l i •licua-
c i ó n del •e.vc-elenlís:mo' s e ñ o r yMh ' r n a d o r 
m i i l i t a r de esta p l a z a . 
Una F l q u í s u á á Giipa de p i a l a i r r u i t i d a 
p o r la . l u n ' a C e n t r a l del T i r o , de M a i h ' u l . 
O t r a 1 ' v a l i o s a copa , r ega lo de d o n G a -
b r i e l M a r í r . de P ú m b o , p r e s iden te de la 
R e p r c s e n i a c l ó i i -de S a n t a n d e r . 
ÜIQ l i e r m o s i ) j . a r n m . en su es tuche, en-
vío" del c r i - cu lo R e f o r m i s t i i de esta c i u d a d . 
U n c a p r i c h o s o cesto p a r a c a m p o , r ega -
lo de don N i c o l á s de l a ' T o r r e . -
U n a m a g n í f i c a p i s t o l a browíff ig , en sn 
e^tncl ie . d i > i i a c 1 ó n \ d e d o n F r a n c i s c o C u -
m i á . 
t i n a S g d í Á de b r o n c e , p a r a e l e c t r i c i d a d , 
del s enado r d o n A v e l i n o Z o r r i l l a / y ; 
U n a p i s t o l a de s a l ó n , c o n e s tuche ; u n re-
(¡onsoniadén eompbta, 2,50 pesetas. 
Orquesta Tziganne. 
-OR TEI.lFONO 
. C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
^ A la e n t r a d a . 
• M A D R I D , 3 .—A las once y m e d i a cele-
b r ó s e b o y Consejo de i m i n i s i r o s . 
E l s e ñ o r S á n c u i e z G u e r r a d i j o .que l i a b í a 
i w . m i d ü n o ü c i a s de los g o b e r n a d o r e s n o -
liiiL-audoliii; el a n u n c i o de l a ihue lga f e r r o -
v i a r i a de g r a n ' p a r t e de l a 'anea dej 
ISorte, 
A u n q u e a l g u n a s Coimisionies n o h a b í a n 
cumip lu lo clon líos r equ i s i t o s l ega les , e l se-
nov D a t o d i j o que de ese a s u m o se t r a t a -
r í a en el Consejo . ^ 
E l s e ñ o r B u i d o s M a z o b i z o a l g u n a s c.m-
sicieraciones acerca d e |i/os sucesos de l a 
• i a r M o d e l o , eu t r e e l las q u e i h a b í a o r -
denado la f o r m a c i ó n de u n expedien te pa-
ra c.ouocieir los o r í g e n e s del suceso. 
- E i m i n i s t r o de H a c i e n d a l l e v a b a a l g u n o s 
expedientes de t r á n u i t e . 
i'A vizacmde de E z a se m o s t r ó o p t i m i s t a -
c u Lo que re spec ta a l a i l i u e l g a ' f e r r o v i a r i a , 
y d e c i a r ó q u e conil iaba en q u e h a b í a úl-
n a l l a r s e u n a sc tóución . 
D i j o q u e e l r e g l a m e n t o i n t e r i o r de l a s 
C o m p a ñ í a s Des a u t o r i z a p a r a n o reconocer 
los d e r e o h i ü s de Ü'os obre ros que , ( h a b i é n d o -
se desped ido p o r s u o o n v e m e n c i a , v u e l v a n 
a i n g r e s a r ' e n l a C o m p a ñ í a . 
l i a y í a i i t a s en 10I s e rv ic io q u e e q u i v a l e n 
a l a b a n d o n o de lía g u a r d i a p o r u n sol -
dado . 
D ie spués m a m f e s t ó #que é l s i e m p r e ha 
s ido g r a n a m i g o de los ob re ros y q u e h a -
b í a consegu ido p a r a e l los imuohos benef i -
cios. (' 
— P o r e s o — a ñ a d i ó — m e 'Choca que n o ' ¡ h a -
y a n soMcitado lia. m e d i a c i ó n del G o b i e r n o 
en él a s u n t o . • • 
A l a s a l i d a . 
E l Consejo d u r ó cerca de^tres b o r a s . 
E l s e ñ p r D a t o r e f i r i ó a los p e r i o d i s t a s 
que se i h a b í a n ocupado á& los sucesoig' de 
la Qárce^l Modeilo, y que M m i n i s t r o de G r a -
c i a y J u s t i c i a ibaJs ía ihietcilio u n r e l a t o deta-
l l a d o de 10 o c u r r i d o y de Oás m e d i d a s que 
b a b í a a d o p t a d » . 
l E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n expuso el 
a s u u t ^ de l a bue ' jga . f e r r o v i a r i a ; el de Fo-
m e n t o i n t e r v i n o , p a r a i n f o r m a r a sus c o m -
p a ñ e r o s de 'las mediidas q u e se h a b í a n to-
madlo p a r a que l a liueiliga no estal lase. 
E l p r e s iden te d i j o quie n o le s a t i s f a c í a Üa 
c o n d u c t a de los p e r i ó d i c o s q u e se e d i t a b a n 
£•11 E s p a ñ a , y que , de s e g u i r en l a f o r m a 
que lo e s t á n ihaciendo, e l G o b i e r n o se v e r í a 
«•n l a neces idad de es tablecer l a p r e v i a cen-
, su ra . 
T e r m i i n ó dndiLoando q u e eli d o m i n g o se 
c e t e b r a r á . un ni ievlo Conse jo de m i n i s t r o s . 
A s u n á o s aprobados . 
S e g ú n l a n o t a of ic iosa f a c i l i t a d a a l o s 
p e r i o d i s l a s , se a p r o b a r o n en el Consejo l o s 
s i g u i e n t e s a s u n t o s : 
C r e a r u n a , í n t e n d e n e d a y d e p ó s i t o s e n 
l a b n a de M a l l o r c a ; u n . d t o c r e ü o de G r a c i a 
y J u s t i c i a sobre s u m i n i s t r o de v í v e r e s a í 
r e f o r m a t o r i o y p e n a l die A l c a l á , y subas ta 
de a l g u n a s o b r a s e n - e l p u e r t o de V i l l a -
g a r c í a . 
A g i t a c i ó n p o l í t i c a . 
E n líos Gemiros of ic ia les b a ' r e inado t o d o 
eji" d í a g r a n a g i t a c i ó n con m o t i v o d e l C o n -
sejo-de l i i i n ' s t r o s . 
A l g u n o s p e r i ó d i c o s iban dicbJo q u e se. d i -
s o l i v e r í a n i i o y l a s Cortes y que i n m e d i a t a -
nuente se e n v i a r í a a la firma r e g i a el dis-
creto. • 
T a m b i r i i h a b a b i d o d i a r i o s que a segu ; 
r a b a n q u e se p l a n t e a r í a 3a 'onis ís . 
• R u m o r e s y cabi ldeos. 
. M A D R I D , i . — E i i desorden p o l í t i c o h a 
| s ido e n o r m e d u r a n t e todo e l d í a . Se h a có -
m e n t a d o ietensamentie- 'eili i n s u l t a d o de¿ 
I Consejo y se h a n echado a- r o d a r desde los 
! r u m o r a s de c r i s i s basta . a . n e c e s i d a d de*] 
u n a p o l í t i c a de e n e r g í a que consol id a s i ' a] 
Qel t íaerao actúa, ' ! e n i-sios m o m l e n t o s - d e 
g r a v e s c n n í l i r t n s . • 
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• ICn el regio a l c á z a r de lüa M a g d a l e n a fue-
r o n ' f i rmados a y e r po r Su M a j e s t a d el R e y 
d o n A!:fonsM \ Í 1 I |06 siguien.tes i leerctus ' : 
I I ii • í í a c í m í a , , — D o s fijando el c a p i t a l póf 
e.. qfie h a n de t r i b u t a n ' v a r i a r S o d e d a d e s 
ex l r an j e i ' a s , 
! De M a r i n a . — U n u i l i s p u n i e o i i n eese en 
su c a r g o el i n t e n d e n t e g e n e r a l de !a A n n a -
. da , diou MiigUell! Fctotella, y nombi -ando pa-
r a s u s t i t u i r l e a d o n R i c a r d o I g l e s i a s . 
A5w 
L A S J U N T A S D E D E F E N S A 
Preguntas y respuestas 
Dato, Matos, Primo, Marina, etc 
Habilidades al cerato. 
Es te i n f e l i c í s i m o G o b i e r n o l i b e r a l - c o n -
s e r v a d o r s ó l o sale de M á l a g a p a r a c n i r a r 
en M a l a g ó n . L a v e r d a d , d i v o r c i a d a del 
e r r o r h a c e - y a u n a b u e n a t e m p o r a d a , se 
e,s;á e n c a r g a n d o ' d e d a r , u n d í a s í y o t r o 
l a m b i é n , con Ifi b a d i l a en l o s T i u d i l l o s al 
p r e s i d e n te y a i-ms m i n i s t r o s . 
S a n c l i í ' / , ( i n . n , i , n n r su no c é l o b í a !ÍÓ 
lie la A s a m b l i ' a pa i' 'lam.-iMa i i:i de i'>arr, 
l o n a , y L e m a , c o n sus h u e l g a s r e sue l t a s , 
s.m dos e j e m p l o s t lp i f ioe dei s i s t e m a in-, 
pe r au t e . Pero f a l t a b a D a t o ; y ya tene-
mos a q u í a D á t o de espaldasva , l so l . 
\ease, c ó m o : N u e s t r o q u « r i d p colega 
: i : a d r i l e ñ o « E l D r í z a t e » lial)í^¡ e sc r i t o ei 
pa sád^ó ' lunes : 
« L a a c t u a c i ó n de da J u n t a de defensa 
de B a r c e l o n a t e n í a y - t i e n e p r e o c u p a d í -
s i m o a l G o b i e r n o , has ta t a l e x t r e m o , que 
no fiando de l todo en los i n f o r m e s d é l 
g e n e r a l M a r i n a , e n c o m e n d ó a i g o b e r n a -
d o r c i v i l , s e ñ o r M a t o s , d e t e r m i n a d a s ges-
t i ones c e r c a de d i c h a s J u n t a s , q u e é s t a s 
r e c h a z a r o n , i n f o r m a n d o de todo a l m i -
n i s t r o de l a G u e r r a , q u i e n h u b o d é que-
j a r s e a m a r g a m e n t e a i s e ñ o r D a t o . » 
,Pero d e s m e n t i d a s estas n o t i c i a s , cate-
g ó r i c a m e n t e , p o r e l i m p o n d e r a b l e D a t ó , 
« E l D e b a t e » r e a f i r m ó sus t i e c i a r a c i o n e s , 
p u n t u a l i z a n d o , Y c o m o c o m p i e m e n i o de 
su i n f o r m a c i ó n , p u b l i c a e n su n ú m e r o de 
a y e r l o que s i gue : • 
P R E G U N T A S 
« D e l a c t a de l a SEsiSn c e l e b r a a a p o r 
l a J u ú t a de defensa d e l a r m a d e i n í a n i e -
r i a , e n B a r c e l o n a , e l 10 de j u l i o de 191?, 
r e p r o d u c i m o s i o s s i g u i e n t e s p a r í a l o s : 
• « T a m b i é n d i ó c u e n t a e l p res iden te* do 
q u e en u n a e n t r e v i s t a c e l e o r a d a c o n ei 
g o b e r n a d o i r c i v i l , p r e v i a m e n t e l l a m a u o , 
d i c h a a u t o r i d a d le d i j o E N , N O M B R E 
D E L P R E S I D E N T E D E L C O N S E J O : 
P r i m e r o . Que todas l a s p e t i c i o n e s res-
pec to a Jas a s p i r a c i o n é s ue l a r m a que 
esUr t e n g a ' q u e h a c e r l a s haga , d i r e c t a -
m e n t e , pues to que e l G o b i e r n o e s t á d i s -
pues to a c o m p l a c e r l a . 
•Segundo. Que l a s a s p i r a c i o n e s que 
t e n g á á l a s d i f e r e n t e s a i m a s y Cue rpos 
l a s c o m u n i q u e n a l G o b i e r n o p o r c o n u u c -
t o d é nues ' . ra J u n t a de defensa. 
. T e r c e r o . Que conoce e l G o b i e r n o q u e 
n o n o s s e n t ó b i e n eU n o m b r a m i e n t o y 
c o n t i n u a c i ó n d e l g e n e r a l P r i m o de R i v e -
r a ; p e r o q u e no e n c u e n t r a g e n e r a l e s c o n 
q u é s u s t i t u i n l e . P r e g u n t ó si s e n t a r í a b i e n 
e l n o m b r a m i e n t o de u n h o m b r e c i v i l ; p o r 
e j e m p l o : Besada . 
C u a r t o , Que la. s i t u a c i ó n es d i f í c i l , 
pues s i g u e n m a n d a n d o los v e n c i d o s (los 
l i b e r a l e s ) ; que s i se q u i e r e se p u e d e n q u i -
t a r l o s d e s á n o s " a c i e r t o n ú m e r o de "ge-
n e r a l e s , p o r pase a l a s i t u a c i ó n de c u a r -
te l .» 
R E S P U E S T A S 
N u e s t r o co lega « L a A c c i ó n » recoge l a 
s e n s a c i o n a l p r u e b a q u e « E i D e b a t e » ofre-
ce a l s e ñ o r D a t o , y a ñ a d e : 
•«No es de e x t r a ñ a r esta p o l í t i c a , a lá 
c u a l nos t i ene a c o s t u m b r a d o s e l s e ñ o r 
D a t o , c u a n d o no h a v a c i l a d o e n desmen-
t i r i g u a l m e n t e l a c e l e b r a c i ó n y c o n c l u s i o -
nes de l a A s a m b l e a b a r c e l o n e s a , c o n t r a 
e l t e s t i m o n i o i r r e c u s a b l e d e " g r a h n ú m e -
r o de senadores y d i p u t a d o s de d i f e r e n -
tes filiaciones x i o l í t i c a s . -
C o n o c í a m o s l a e senc ia del d o c u m e n t o 
p u b l i c a d o p o r « E l D e b a t e » ; p e r o p o r ra-
zones q u e los l e c t o r e s c o m p r e n d e r á n nos 
a b s t u v i m o s de p u b l i c a r l o . 
iPero h o y , r o i o e l m i s t e r i o p o r l a p u -
b l i c a c i ó n d e l sea ieac iona l d o c u m e n t o en 
n u e s t r o co lega de l a m a ñ a n a , no h e m o s 
v a c i l a d o en r e p f o d u c i r l o . 
S i n e m b a r g o , s ó l o h a v i s t o l a l uz p ú b l i -
ca l a p r i m e r a p a r t e de ese d o c u m e n t o ; y 
c o m o p r e c i s a m e n t e e l i n t e r é s de é l e s t r i b a 
en l a s r e spues t a s a . l a s t o r t u o s a s p r e g u n -
tas que el g o b e r n a d o r de B a r c e l o n a h i z o 
« e n p o m b r e d e l s e ñ o r D a t o » a l a J u n t a 
de defensa, p o r q u e esas r e spues t a s h a c e n 
ver l a e n o r m e d i f e r e n c i a que exis te e n t r e 
l a s p r e g u n t a s hechas y l a a c t i t u d de los 
jefes y o f i c i a l e s de l a r m a de i n f a n t e r í a , 
nos c r e e m o s en el deber d é c o m p l e t a r el 
r e f e r i d o d o c u m e n t o . 
Y a l l á v a n e n esencia esas c o n t e s t a -
c iones : 
1.° L a s " a sp i r ac iones d e l A r m a , de i n -
f a n t e r í a e s t á n icondensadas en l o s m a n i -
fiestos p u b l i c a d o s y en el r e g l a m e n t o de 
s u J u n t a de de fensa . A l reconocerse of i -
c i o s a m e n t e l a e x i s t é n c i a y f u n c i o n a m i e n -
to de d i c h a J u r r t a y d e s i g n a r s e a l a Sec-
c i ó n de i n f a n t e r í a d e l m i n i s t e r i o , c o m o 
i n t e r m e d i a r i a , se le" d i e r o n m e d i o s de 
v i d a y de m a n i f e s t a r sus a s p i r a c i o n e s . 
y a esos m e d i o s h a de atener-
el m á s p r o f u n d o . d e s j ) n v ¡ , f V ' • , U 
d i o s t o r u i n a o s propuestos lac'a ¡fl 
D a t o . ) ' ' m 
2." ' E l ' A r m a d.- i u l ' a m w 
ai q u i e r e e je rcer el cont-rol ' : i ,"" 
•iones de los d e m á s o n,..;K . [fm 
•ons idera c o m o hern iauas * 
o i r í a a su p r o p i a c n - t i r i e ! / , , ^ " ' 1 ^ 
¿ue es l a de todo el E j é r c i t o • 'l 
( F r a c a s o de l a t e n t a t i v a ' -
,' e n e m i s t a r a. unas con otr ^ar* Í 
le defensa.)" 'a:' j , 
. 3.° E l a r m a de i n f a n i f ^ ú n " 
rmede, n i q u i e r e , desigual ' ñpT ^ 
-1 rh. inis ' .er iu, n i le interesa a 
m í a s pe i tenezcan a l Herneid 
n ' i l i t a r . Le basta . n a i , ,„ . . ' v i 
• ; i rgo con h o n r a d e z v i-!,,,.,,,';5''?''?^! 
i . " Que l a J u n t a "¡id u i l e í l , 1 ^ 
personas que deban ser r e s i d c l u f 
a esperanza de que su propia i:¡ tlí 
es o b l i g u e a el lo . Saín.' que h a S 
wv sn c o ñ d u c u - i pagada y rtE¿2 
ben s e r l o ; p e i o esuora rn¿ - 5 1 
) i r a ello . t iene ; i 1 r i l i i icinu,.! , ' '1 
d a d ^ s . "' ^ 
•Estas dos ú l t i m o s coute&'u •' 
merecen que se les punirá 
Los h a r á n po r s i n r i s m n / i o s |e<.«^ 
' W w w w w v w w w w v w v v \ ' ^ \ ^ A a a , v v w ''jr:S 
E N F R A N C I A M 
LASRESPOÑSABlLli 
Lo que dice Viviani, 
POR TELÉFONO 
« L e P e t í t Par i s ién» 
• P A R I S , — E l d i a r i o «La p ^ i | \ 
i n s e r t a en su n ú m e r o de hoy um 
r a c i o n e s de V i v i a n i , ocupáinijjj 
r e s p o n s a b i l i d a d e s y de l a s ^ M 
gue r r a . ' 
V i v i a n i cons idera a A l & i á n i a a 
san ie del d e s a s í re, ya que ella ei 
F r a n c i a - l a d e e d a r a c i ó n de la gít 
h a b e r m e d i a d o n i u n sala"«pou 
ace rca d e . los conflictos hace i 
pend ien t e s . 
F r a n c i a , a n t e l a a g r e s i ó n de iA| 
r e s i s t i ó y r e s i s t i r á . 
V i v i a n i a ñ a d e : 
« L a v i c t o r i a de la Entente He: 
t a l m e n t e , m e r c e d a l heroísmo le 
dados franceses. Cuantos ho) MI 
na l i da des s in ene ni o y derraraaa 
g r e , t e n d r á n la sa t i s facc ión de fi 
h o r a d o , en u n i ó n ' de sus idiadM 
t r i u n f o de l a L i l i e r t a d , del Derá 
l a C i v i l i z a c i ó n , » 
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D E A R T E 
• ' — 
La Fxpos ión Espnos 
S e g ú n J i a b í u m o s anunciado, HIHIÍ 
de agos to , a b r i r á ' sus puertas I'ajnfi 
te E x p o s i c i ó n de ivtratos, comjxsi 
y paisa jes de don Angel Espinosa. 
S e g ú n nos con m u i r á amabiiíaiM 
el a r t i s t a , en pa r i i . ada r invi taciónj 
de v e r a s agradecein s. la inaugo 
t e p d r á lliugar, el . i d ad é lía-4, át% 
nes de « L a L( iu i1a l iva» , Colosía.«un 
de seis y m e d i a a ocho de la tardí. 
P r o m e t e m o s dedicar a esta EV¡*J 
t o d a l a a t e n c i ó n que merece. 
. E N N O R T E A M E R I C A 
El esfuerzo yand 
¿Otro "bluff" sensaciona| 
- m m 
Lcis t r a b a j o s americanos en Fra 
W A S H I N G T O N . - E l Co 
d e l C u e r p o de ingenieros uaua 
r e d a c t a d o y a el proyectpfae 
m i l i t a r e s q'ne se han - i - ' elei'tu.'i si 
c í a . , | i 
D u r a n t e el p r i m e r a i w . ' ' , ' ^ l 
U n i d o s g a s t a r á n en FrallCKI ¿ " i 
m i l l o n e s de francos y, si 13 A 
t i n ú a , can t idades crecientes 
L o s p r i m e r o s trabajos se ^ 
m e j o r a r pue r to s y nos- c0"^y;( 
m u e l l e s de a t raque , aljliaf.e' ¿ 
les p a r a las t ropas íl,,,ll?,1';:,ilK-, 
E / P. 'oyecto detalla a ^ 
l e v a s v í a s terreas y iliaa;i n u e v a s v í a s 
r r o v i a r i o . 
Otro invento. 
N U E V A Y O R K . ^ L a C ^ J I J 
a f i r m a r p r o n i o -m ^''''¿Jntel 
I p a i a la eomi>i-a 'ie ! |fKI/iuo-i! '- '-
a u n nuevo y sen&aciom ' ' ; ^ 
ta de un t ino de l^"^ '0 ,11^ , , , eé$ 
1 g i b l e , cu vos o í a n o s están . 
i e l a i 0 
16 ayosto de 1917.-Ganado de Be'njumea,-Gaona, i o ^ Q J 
' J ± L O S ^ l í O P r ^ ' R ^ S 
E n e l k iosco de l a p l aza de V e l a r d e ( a n t i g u a neí lo jer ía ^ i Q n t a » ^ 
expenden las l iocal idades a los s e ñ o r e s abonados a la Taur tn . ' ^ 
3, 4 y 5. E l d í a 3,' t odo e l d í a , y el 4 y el 5, s ó l o ba s t a l a ü 
P e p i n i l l o s , V a r i a n t e s , 
c ana r r a* . M o s t a s a m m m 
El médico Toca 
espec ia l i s t a e n e n f e r m e d a d e s s i f i l í t i c a s y 
v e n é r e a s , h a t r a s l a d a d o su c o n s u l t a a l a 
ca l le de B u r g o s , 3, s e g u n d o i z q u i e r d a . 
H o r a s de c o n s u l t a : de u n a a c u a t r o . 
• 
J o s é Palacio. 
M E D i O O - O I R U J A N O 
V í a s u r m a r i a B . — C i r u g í a g e n e r a l . — E i . 
j n n e d a d e s de l a n m j e r . — I n y e c c i o n e s de: 
')6 y sus d e r i v a d o s , 
. un i ra l t a Uwlos loe d í a s d « o n c « y m* 
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LA CORRIDA DE AYER 
hemos visto nada! 
¡ A s í 
sime l 
ü i a b l ó n q u i e n biien le > 
Seis de Guadales!, para Pastor, Gallo y Josel to. 
Ulna f a e n i t a . 
to rero í e sale 1111 t o r o Pa ra 
con g u s t o y g a n a s y casi 
a l a a f i c i ó n . C u a n d o 
f u i ' le 'Salga d i f í c i l , deba ha -
to s a b o r e a r las d e l i c i a s del 
pero líe acp j í que a u n ser-
E n el an i smo s i t i o , y o n t r a n d o c o n su . 
g u a d a l e s t pa t a s a r r i b a . 
E n 'dí sexto, que e ra de c u i d a d o , p a r tü 
i» M v i i k -o e l inc . ie r to ; q u e b u s c a b a el b u l t o 
' ese£trbaJ)8 Pa a r ena r o m o u n buey,, el n i -
, l i a s a l i d o u n t o n ) ñ o se áé]é t o r e a r po r él a n i m a l , y n o \ i -
¡s y c o m o n o es « a s » ' mos u n solo pase de r e c i b o ; pe ro , en cam-
tíixiy iü ( 'd i ; i : iM , . i io sa- -biff, .v imos m ú a h o s dad'os con el p ico dle lia 




• a r i s i é n » , 
«Le M t i t t 
Alemania ce 
i que ella ei 
>n de la gu 
n sola «Doii 
ft:^rsela.s de e n c i m a con adnr - n i h l e u i y m á s de juieili» esto.:ada d e l a n t e r a 
f ace r lo con ' una l a e n i t í i r a i n - y pe-npendicu'laT-, a d m i n i s t í n a d a con p é s i m a 
& a i " m á s breve pos ib le , p a r a e j e c u i a i ó n v 
f m ) ge a b u r r a n . I V Ü cobi-ur 7.000 (pesetas p a r a éí, 100 pa-
Í de ay i - r no puede r e s e ñ a r - . r a el a p o d e r a d o y 50 para , desperfectos en 
b a i l a h i e r a "ie oapotcs , inudetas, " 
mi. or ni 
isál. 
1 pues. Jia<':i 
Hay que 'ec 
v a eso v a m o s en "seguida , 
l i j a r que h a b l a de o c u p a r 
p i t o desd ichado a cosas de 
que r e q u i e r e n l a a t e n c i ó n 
etc 
AVPl': 
d, del De 
i 
iRTE 





ca am • é 
i», Golosia, m 
io de la tara 
xv a esta Expcs 
merece. 






El CMS J. 
i - r a i u ' i ü 
y, Si la 
recientes 
bajoe se' 
r íos, con 
a l i ñ a n 
'; amei'ica 
la & CQD 
invento. , i 
, contrato i 
lina V ^ r f i 
eional " | U ¡,,1 
reo merca 
p a l a b r a s y a l g r a n n : 
ites queremos t r i b u t a r un r e c u e r -
H i n i r á c i ó n a a(|ueJ b r a v o l i d i a d o r 
^-segunda e d i c i ó n de Reye r t e—, 
llamó R i c a r d o T o r r e s , 
como an teayer , le v i m o s e n la 
icupando una" l o c a l i d a d ba jo la 
n'cia.' E n su c a r a , -antes s i e m p r e 
fafl ahora una n u b e de t r i s t e z a 
es l a fa l t a de p a l m a s -ni de ova -
h ¿e estar en ¡ c a n d e l e r o ; es l a 
qoe le da el r e c u a r d o de lo que 
nena de baberse v i s t o echado de 
;os taurino:-; c u a n d o c o n m á s en-
ío luchalia con l o s to ros , empu-* 
^^ iconoc las t a s y p a r t i d i s t a s que 
¿i e chiben ( j i i e ' l u e r o n i n j u s t o s con 
i s h e a r í a aye r v i e n d o (pie los as-
ín torcrki no p o d í a n Í'OII los "toros 
ti'q eran m o ñ a s ? ¿ N o r e c o r d a r í a 
p e can t idad vle m a n s o s que t u v o 
lar en su \ i da , j u g á n d i K - e la car-
i Mantener su p r e s t i g i o y. su car-
i i l i u i a de su l a m a , p a r a que los 
p á m - e i n p u j a i u l o no le echasen del 
il donde su v a l o r y su .arle le ba-
[•'Brtiubit-.i.' a y •<:. la. p l a z a , ce rca del 
lifiyiDO (!!) Caiv'.i, •.: Iodo u n s í m b o l o de 
álgiíidad y v v i v i -n'/.-i ni ••r-i.-. 
.Nosotros, .((ii • 'a i i en ios ¡ . á ra lo »•! 
gusto ilp estfeciiai; su m a n o , s-,' la d a n n í ' s 
'hoy (les'l-1 DOUÍ. edino una j i e í i u e ñ í s i m a 
j-toiapensación, p o r fd ello p u d i e r a s e r v i r -




L o s toros, 
ra queremos b a c e r su b i s t o r i a l 
two. D i r e m o s s o l a m e n t e que fue-
tp'á y l i ro iu ' -: pe ro no bas ta el 
que jus t i f icasen .las d e s d i c h a d a s 
|e los p r i m a l e s de la c o l ó l a . 
ésta bien v i s ta y a y e r la con-
'.niM-, como l a u r a s o t r a s v é c e s e L o s 
BpS, con i ie ras en du lce h a c e n - c o -
niaraviü i y p n n l i g m . Con to ros 
i^esentación, nobles, de c u e r n a es-
nolVn^ivns, en una p a l a b r a , los 
(jue cobran m i l e s de pesetas p o r 
oner nada, t o r ean de « s a l ó n » , ha -
R l « e x c e p c i o n a l e s ) ) , se l-a d a n ^ c o n 
^. rnáp p i n t a d o . l ' M ' o en c u a n í o se 
"'•;ai con un. t o ro que. no r e ú n e 
Acondiciones , .son peores que no-
>. parque les t a i t a ¡o que aque l lo s 
H & p w r g ü e n z a t o r e r a . 
f i l i a l ([uiere d e c i r m a n i a z o s s in 
8&fl, ltescoiiiiaii/..:is, t ona ) de eobar-
^Cáucion •-. p i m - b a d n r a s . o l e , etc. 
BflOS de ( i uada l e s t no f u e r o n de 
| | y esíi fuó i , -.ansa de que no 
viniera luos, • 
pS's ince ramer i t e b a b e r n o s e x p l i -
R E S U M E N 
— ¿ N o i e d e c í a a u s t e d que no h a y ífenó-
m e n o s coíi T O R O S ? 
— S i , s e ñ o r . ¡ Y me ha. convenc ido us-
ted r. . . 
E l T í o C a i r e l e s . 
L a c o r r i d a cié hoy. 
• A las IGÍÍU'O m í e n o s c u a r t o de l a - t a r d e se 
e o r r e i - á o p o r j a s cuadr i lbus de G a l l o , U i -
í l i t o y Rieliinonte se i s - to ros de l a a c r ed i t a -
d a g a n a d e r í a de d o n Fe l i pe P a b l o R o m e -
los s i g u i e n t e s : 
100 .—« Minie ro» , n o g r o . 
7 0 . — ' « D i o r a d o r » , c á r d e n o . 
1 0 9 . — « M o d i s t o » , m u l a t o .entrepeilado. 
3 0 . — « C a m i s e m » , n e g r o . 
6 4 . — « i P o i r q u e r i t o » , n e g r o . 
' 4 5 . — ' « C o k n e n e r o » , ensabanado en c á r -
denio. 
L a C a r i d a d de S a n t a n d e r , 
• L a C a r i d a d de S a n t a n d e r r u e g a encare-
c i d a m e n t e y de n u e v o a a l g u n o s s e ñ o r e s 
c o m e r c i a n t e s que c i e r r e n .sus estableci-
m i e n t o s d u r a n t e l a s DOS. H O R A S q u e d u -
r a l a c o i l r i d a de liaros, pues, s i n t ene r ehos 
n i n i g ú n per ju i ic iOi b e n e f i c i a r á n a l a Aso-
c iac i ión q u e t a n t o s bene l ic ios r e p o r t a a San-
t a n d e r . 
VVVVlfVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl l/WI 
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- O V I E D O , 4 . — E s t á a c o r d a d a p a r a e l d í a 
10 l a ' i h u . e l g á de í e r r o v i a r i o s y ob re ros m i -
ne ros en a q u e l l a provihoic»,. 
Oon esa m i s m a feoha c o i n c i d e l a devla-
r a c i ó n de lia i l i ue iga f e r r o v i a r i a en t o d a s las 
Slecciones de l a l í n e a del N o r t e . 
L a s p r i m e r a s Secciones e n a n u n c i a r of i -
r i a l m e n t e el m o v i m i i e n t o h a n s ido Has d é 
A v i l a , L o g r o ñ o y Z a r a g o z a . 
E l G ü í b i e r n o , a u n q u e en a p a r i e n c i a s i -
muda oipt-imismo. Se baila, m u y p reocupado 
por el¡ conf l i c to . • 
B U R G O S , 4 .—Los f e r r o v i a r i o s de j a ca-
p i t a l . I h a n a m i n i c ú a d o Ü'a huialga p a r a el d í a 
10, en e l caso de q u e íla C o m p a ñ í a del N o r -
t e no a d m i t a a los ob re ros dtespedidos. 
L a s t r o p a s q u e c o m p o n e n el r e g i m i e n t o 
de San M a r c i a l y e l de l a n c e r o s de B o r -
b ó n e s t á n p r e p a r a d a s p a r a s a l i r o o n direc-
c i ó n a B i l b a o .al p r i m e r av i so . 
Se cree que. sal ldirán e^ta noche. • 
M A D R I D , 4 . — S á n c h e z G u e r r a no i v e i -
b i ó h o y a í o s p e r i o d i s t a s ; en s u l ü g a r lo 
h i z o e l s u b s e c r e t a r i o , i n d i c á n d o l i e s que en 
C a r t a g e n a los ob re ros de A g u i l a s y M a z a -
r r ó n e s t á n d i spues tos a v o l v e r a l t r a b a j o 
sii les conceden l a s m i s m a * cond ic iones que 
¡ Q u é (encanto! 
¡ S i n ascensor! 
Deoid idaunente , y a u n q u e nos sea d o l o : 
IOSO copíe&dttiJp, p a r q u e e s t i m a m o s a V i - j t e n í a n an^es de l con f l i c to , 
cemte e n lo que vate eonio m a t a d o r y tone- i B A R C E L O N A , " 4.—E'l1 g o b e r n a d o r c i v i l 
í o , e i . i l iumibi ie de E m b a j a d o r e s , s i s i g u e ' h a r e c i b i d o a u n a C o m i s i ó n de f e r r o v i a -
as i , se q u e d a r á p ron t io s i n toros . . I r i o s que h a i d o a a n u n c i a r l e el p l a n t e a -
L o s h o n o r a r i o s , en todos los ó r d e n i e s d e ' m i e n t o dle l a hme'iiga p a r a el d í a 11 , si no 
l a v i d a , H a y que jUáLil icar í .os . % e l d í a que j se les conceden Jas s i g u i e n t e s p e t i c i o n e s : 
no m puede , p o r cansanc io , o p o r vejez o ] R e a d m i s i ó n de los ob re ros despedido:- fen 
pUr d e t e r i o r o í i s i c o , se ' acaba e'l h a b e r , o i a V a l e n li'a. 
r e m u n e r a a i ó n , o l a b icoca , y se v a u n o a i i S o b r e s e i m i e n t o de todas las causas t ó s -
h o y o , s i n q u e i é val iga n a d i e en l a c a í d a . t i r u í d a s c o n t r a Oos m i s m o s y - r e a n u d a c i ó n 
A Vic íenle ie h a oiejado m u y m a l — y o j a -
l á q u e p r o n t o t e n g a m o s que d e c i r lo con-
t r a r i o — i a c o g i d a de S e v i ü a . N o se v é en 
é l a q u e l l a con f i anza c i e g a en sus fáeuUfta-
des, a q u e l s o b e r a n o p o d e r de h i e r r o d e sus 
p i e r n a s , a q u e l l a s e g u r i d a d en s í m i s m o , 
que e r a n sus ca rac l i c r i s t i cas m á s sa l ientes . 
A y e r t o r e ó c o n b a i l e a s u i p r i m e r o — q u e 
t a m p o c o e r a compota—> le d i ó a oJler Ja 
p u m a de i a m u l e t a yy- en g e n e r á l , es tuvo 
Uu-voniiad 'o l odo el t i e m p o . 
de lias petieionies de m e j o r a s f o r m u l a d a s 
en 1910. 
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Gran Casino del Sardinero. 
Concierto c l á s i c o . 
A y e r r o m a n z a i** n u n el G r a n Cas ino de 
. P a r a Jiuaii, e n t r a n d o i á g e r i t o , m e t i ó a í . S a r d i n e r o los c o n c i e r t o s d i á s i c o s a c a r g o 
a n á í n S t res C u a r t o s de espada en b u e n 4 d e ^a o r q u e s t a que d i r i g e el m a e s t r o Saco 
del V a l l e . 
E l p r o g r a m a d n a u g u r a j Jio 
espada 
s i t i o . 
E i p ú b l i c o , q u p [fie q u i e r e muc iho , le d i ó 
m í a piv a c i ó n . 
E n el c u a r t o , que o r a ' r e s e r v ó n , e s tuvo 
i i ' a n . • a m e n t é m a l y s i n d i s cu lpa . L e c o g i ó I . 
a s e ó y d a n z ó u n a z a r a b a n d a tejos d e sus fc¡; n e g a t i v o - c o m o se le h a denominado , -
nar ices , p a r a quoui r se .o de e m n e d i o con ! a , , n Í I u e ' . s ^ u n m ^ V * , e x a g e í - a d a m e n t e -
m e d i a es locada d e . a n t e r a y t o r c i d a , en-
t e n í a r ea l -
m e n t e n i n g u n a n o v e d a d , porque n i el « L a r -
g o » , de H a e n d e l , p o d í a con ta rse c o m o u n a 
a e r  ü b r a n u e v a ' Plies !,a m ú s i c ' a ¥ g r a n P$-
t r a n d o ima-1; u n p i n o h a z o , e o l i á n d o s e fue-
r a ; m e d i a p e r p e n d i i n n a r , e s t i r a n d o el b r a -
zo ; o i r a m e d i a d e k i i i t e r a , y u n d&sca-
b e ü o . 
Y a c o b r a r 7.000 pesetas p o r ser « a s » . 
¡ Q u e se v a y a R a f a e l 1 
L a s E m p r e s a s lo saben de s o b r a y los 
p ú b l i c o s l a m b i e n . E l emico Ca lvo n o d a 
es .de sobra conoc ida y c a r a c t e r í s t i c a ; y 
a s í , aparece en -élil e sa m e l o d í a a m p l i a ^ pe-
ro s e n c i l l a y ..fáciii', sobre l a q u e m á s tordie 
el op íosaJ sordo de B o í m h a b í a de l e v a n t a r 
e l g r a n ediif lcio m u s i c a ' i 
N o qu ie i to y o idoh esto dec i r , n i m u c h o 
menos , que-Beethoivien lie dpbe a H a e n d e l 
e l l i á b e r . e x i i s t i d o ; el g e n i o es a lgo s o b r e l i u -
m a n o , que subs-iistiirá s i e m p r e , i n d e p e n -
d ien t&mente de Üós que l e r o d e a n y iprece-
dlajn; "diige l i n i c a m e n t e que i a m e l o d í a v d e 
deben c o n U a l a r a R a f a e l , a u n q u é . t e n g a 
a -guuas t a r d e s buenas . E l Ga l lo n o puede 
con los l o r o s , y s e g u i r á s i endo m a l o p o r 
¡os a ñ o s de los a ñ o s . N a c e c o n 'la p e r s o n a . 
S i a h o r a es « a r t i s t a » ) , i g u a l to lera cuando 
to reaba dos c o m i d a s a l año". .Pe ro aque l lo s 
p ú b j i c o s , q u e p a g a b a n p o r ve r a los tore-
ros j u g a r s e l a pede j a , no t o l e r a b a n i o s as-
cos, p u c h e r o s , m e r e n g u e s y za lemas de 
R a f a e l , y ñ o q u e r í a n v e r e n i de ba lde . S i 
a h o r a se -le -ve les p o r q u e i a i i e s ta de t o r o s 
se d ía degenerado . R a f a e l es' u n b o r r ó n en 
l a l e g e n d a r i a v a j e n t í a t o r e r a . ¡ Que se v a -
y a ! ¡ E n e r a c o n épii Que se c o m a . s u s r en -
tas solo o c o n s u s a m i g o s , y q u é n o -vaya 
d a n d o el e s p e c t á c u l o d e f e r i a en f e r i a , co-
n í o ü n payaso . . . ¡ Q u e se v a y a ! 
L o h e c h o a y e r por-ese ihonibre n o t i ene 
• p r e n d ó m e , más que r epasando su p r o p i a 
l a m e n t a b l e v i d a de t o r e r o . 
A su, p r i m e r t o r o — ¿ p o i q u e e r a casta-
ñ o ? — l e ¡ l a r g ó - u n o s m u l e t a z o s i n c o l o r o s , 
lo m e c h ó a p u -
1 de p r i m e r a s u n p a r s u p e r i o r 
i legando has ta l a c a r a m u y 
I mn o t ro en !a m i s m a f o r m a , 
wicbo basta U e g a r a la. cabeza 
a los m i s m o s r u b i o s , . y c e r r ó 
1 .otro de a d e n t r o a f u e r a , a r r e -
p - t o r o y ' M i t r a n d o y sa l i endo 
Bel"' oselitoy 
don EtnJ10 
todos e l los p o r l a c a r a , y 
- - J o s é hace a l g o . ' haladas, , s i n causa a l g u n a q u e lo j u s t i f i -
;ar a b a n d e r i l l a s en di ter- case. Huyiemdo, b r i n c a n d o , voi iv iehdo i a ca-
¡.a . . . \ , r o m o él sabe h a - ' r a , e m p l e a n d o r ecu r sos i r f to le rab les , ' l e «pin-
o h ^ e n eli c u e l l o y en lasf o re j a s h a s t a seis 
v.ves. Lfi d i e r o n u n av i so y u n a de a l m o h a -
di l la / .os que e r a c o m o p a r a m o r i r s e de v e r -
g ü e n z a . E : « d i v i n o » n o se i n m u t ó . Tiiene 
nina t e o r í a lespecdal p a r a e l lo . Ai f i r m a r los 
cónü rá io . s , donde dice « m a t a r á dos t o r o s » 
úe-e « r é c i b i r á dos b r o n c a s » p o r siete m i l 
b r azos i e q u i n i e n t a s pesetas. . . "y n u n c a de ja m a ! a 
«ppüaD-c. S& t i r i n a . • 
« e g ó la l i m a de ¡ta m u e r t e , se E n ' el c u a r t o — ¿ p o r q u e e ra b e r r e n d o ? — 
Jm '•"¡i él a y u d a d o de r i g o r ' ; s i - se r e p i t i ó el r e p u g n a n t e e s p e o t á c m l o an te -
a s í a s í y u n t r i n o h e r a z n n ior , y a l a c a b a r m cosa se m a r p h ó a l h o -
tierí a; c o n t i n u ó con l a de co- t e l a c o n t a r l a s siete n i l i i q u i m i e n t a s pese-
r o lo pa rado que f u e r a menps- tas suyas , l a s c i en to de l apode rado y las 
el es t rábu; a u n m e t r o del c incu jen ta p a r a desperfectos en muliietas, 
capotes , etc. 
In to le rab l t e y 'vtergonzoso. 
A u g u r a m o s a R a f a e l u n a . t r a g e d i a . 
A ñ a d a n us tedps-a t a n t a i g n o m i n i a que 
el p u b l i c o , p a r a - c o n f i a r l e , ;Le d i ó u n a ova-
c i ó n a l coger l a m u l e t a e n su pr imero- . 
- ' joV' r> ; ' ' ao fue a l ci te, .1,0-0 le 
' ñ , :50 í ro ^ p a ñ u e l o , s in c o n s e g u i r 
%8e , • ,a! ll¡"¡ I " " ' v . va lovan -
Wtalljk J*^ rnan'.azns en t a b l a - de,! 2, re-
^Wem ':' ' ' " ' ' ""s q ' i adan ios 
A l ™ 
s i ca de B e e t b o v e n y de su fognsida'd y apa-
s i o n a m i e n t o , .que ihacie .que cada u n a de 
sus n o t a s suene -couno si v i b r a son das cue r -
das de! sen t i f t i i ón to i h u m a n o y expresen 
todas sus a l e g r í a s y esperanzas, dolores y 
t r i s t ezas , f e l i c idades y d e s e n g a ñ o s , oólieaa's 
y se ren idades , c rue ldades y consue-lo's, 
c u a n t o v i v e -en n o s o t r o s y c o n s t i t u y e el 
f o n d o de n u e s t r a s a l m a s . 
De t o d a s j l a s s i n f o n í a s de Beetibov'en es 
acaso l a m e n o s c o n o c i d a en S a n t a n d e r la 
c u a r t a , q u e f i g u r a b a en el conc ie r to de 
a y e r . 
C u e n t a n sus b i ó g r a f o s que esta o b r a fue 
esc r i t a en . u n i ó n de | a f a m o s a sonata 
« A p p a s s i o n n a t a » , -en los t i e m p o s fel ices de 
su v i d a de e n a m o r a d o , c u a n d o e r a « s u i n -
m o r t a i ! a d o r a d a » l a condesa Te resa de 
¡jtte se t r a t a de u n a t r a g e d i a a d m i r a b l e , 
Hiena d e bel lezas y m u y b i e n t r a d u c i d a , 
on- unos v o r s o s ' f á c i l e s y sonoros , en los 
que a b u n d a n iBos p e n s a m i e n t o s d e ü c a d o s . 
L a .labor de ¡os a r t i s t a s da •margen p a r a 
indo. M a r g á r E a X i r g u , a d m i r a b l e ; F u e n -
tes, ni i i iy b i e n ; los d e m á s , aceptables , ex-
cepto l a ' s e f i o r a M e n a , que e s t u v o mal í , y e l 
s e ñ o r C a l v é , q u e l o h i z o p e o r . • 
Y basta m a ñ a n a . 
S a n t i a g o OQ la E s c a l e r a . 
E l « d i n e r dansainit». 
A p r e m i o s de espacio nos i m p i d e n o c u -
p a r n í ) S t a m b i é n d e l c o t i l l ó n «d in i e r d a n -
s a n W que se c e l e b r ó en eli Cas ino , y q u ^ 
h a s t a a h o r a ha sido isl m á s b r i l l a n t e de l a 
t e m p o r a d a . 
L a s ' mesas ocupadas f u e r o n m u c h í s i -
m a s : m e j o r di ho, iodas , y a.! t e r m i n a r la 
c o m i d a ss c e l e b r ó e! c o t i l l ó n , en eí! q u e 
hulbo g r a n a m i m a c i ó n , h a c i é n d o s e a l a s 
p a r e j a s b o n i t o s regalos. 
V-^\ W V V W V W W V X VV1'VV\'VWV\A, W W X A X W l - V W W W A A / V ' 
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Pfin TKLÉFONO 
L a tóimisiión Tíel g e n e r a l M a r i n a . 
B A l i C l i b o N A . í. Se ins i s te en el p l a n -
; -amien to de l a d i m i s i ó n de! g e n e r a l M a -
r.'na, con m o t i v o de la i n t e r v e n c i ó n del go-
b e r n a d o r civil] on el a s u n t o r e l a c i o n a d o c o n 
üia Jmiita de deifenisa. 
M a ñ a n a es mnny posible qf ie quede esta-
l i b c i d a la pnevia censura . 
E l e n t i e r r o de P r a t de l a R i v a . 
B A R C E L O N A , - 4 . — H o y f u é conduc ido , 
desde C a s t e í l t e r s o l a. l á c a p i t a l -el c a d á v e r 
de f r n l de !a Riva . . 
Le a l o m p á f i a b a n !os s e ñ o r e s C a m b ó , 
Momia1, V -ntosa y o t i o s persionajes regiio-
n a l i s t a s o ' d e n t a d o s de l a M a n c o m u n i d a d . 
\ lias s a i á l l e g ó a B a r c e l o n a , a l a j n r i s -
di • - ión dé D-'as c inco p a r r o q u i a s , c a . n t á n -
! un responso. D e s p u é s - l a c o m i t i v a f.ué 
h i s ta él palae-io cke l a D i p u t i c . i ó n , p r e s i d i d u 
ai'cahle, d i p u t a d o s y h e r m a n o s del 
finaefa). 
• D i p u t a d o s de la M a n c o m u j i i i d a i i v e l a r o i i 
. ' -a l ava r . A las oe lm de "la noche d e s f i l ó 
I uebio an te ?l e a d á v e r , s iendo l a c ó m n i -
r r e n c i a e i rorme." 
L o s edi l i r i o s e s t á n enlutadois y los f a r o -
mes diel t r á n s i t o p o r -donde p a s ó iell c o r t e j o 
f ú n e b r e t e n í a n erespones y (« s t ahan encen-r 
d idos . 
E n e?i Pa lac io de l a D i p u t a c i ó n , q u e d ó 
ins ta i lada llia c a p i l l a , a r d i e n t e . 
U N A I N F O R M A C I O N 
que cuenta "Merning Post" 
M A D R I D , 3. 
R é s i s t e n i c i a sünt ti egua . 
l . O X D H E S . — E l c o r r e s p o n s a l en W a s -
h i n g í o n de! d i a r i o « M o r n i n g P o s t » , co-
m u h i c a a s u p e r i ó d i c o que e l G o b i é r n o ' 
n o r t e a m e r i c a n o , a n t e l a « idea que se vie-
ne a / i r i h u y e n d o a l G o b i e r n o ' a u s t r o h ú n -
g a r ó , -íle t a n t e a r l a s i t u a c i ó n p a r a p r o p o -
ner u n a r m i s t i c i o en todos Jos f ren tes , re -
chaza y r e c h a z a r á de p l a n o t o d a t e n t a t i v a 
que en l a ! s en t i do se e n c a m i n é , p o r en ten-
d i r i-no la r e s i s t enc ia debe s e r c o n t i n u a -
d a y q u e ese a r m i s t i c i o s ó l o b e n e f i c i a r í a , 
la las las ¡ . r e s e n t e s c i r c u n s t a n c i a s , a los 
I m p e r i o s cent r a l i s . " 
\ v v v w v v v v v v v v v r / v v v v c ^ v v v v v » . ' v v y v v w i ' v v v v v v v v v v v » 
La jornada regia. 
S u M a j e s t a d l a R e i n a y 
S u s A l t e z s s en l a p l a y a . 
S u M a j é s i a d l a Be l na , a c o m p a i l a d a de 
-as a u g u s t o s h i j o s el p r í n c i p e de « A s t u r i a s 
y el i n f a n i e - d o n J a i m e , e s tuvo a y e r m a -
ñ a n a en l a p r i m e r a p l a y a de l S a r d i o • 
ra, p e r m a n e c i e n d o e n e l l a cerca de h o r a 
y me-dia. 
bies le el P a l a c i o de la M a g d a l e n a has-
t a l a i t e r raza d e l S a r d i n e r o f u e r o n S u M a -
j e s t a d l a R e i n a y Sus A l t e z a s Rea les a 
p i e , r e c i b i e n d o e l c a r i ñ o s o y r e spe tuoso 
s a l u d o do cuanta . - pe r sonas se h a l l a r o n 
a su paso. . 
E l ' R e y en el H i p ó d r o m o . 
A las once y c u a r e n t a m i n u t o s de í a 
m a ñ a n a - s a l i ó Su M a j e s t a d el R e v , a c o m -
p a f i a d o ydíéá . s e ñ o r Q ü i S ó t i e s de L e ó n , en 
u n a u t o m ó v i l de l a R e a l Casa", -hacia el 
I b p ó . i r o m o de B e l l a V i s t a . 
D o n A l f o n s o r e g r e s ó a P a l a c i o a l a s d o -
ce y c i n c u e n t a y c i n c o m i n u t o s de l me-
d i o d í a . 
S u Majes tad l a R e i n a y el 
p intor Nagy . 
L a R e i n a d o ñ a V i c t o r i a y sus a u g u s t o s 
h i j o s , c o n v e r s a r o n a y e r m a ñ a n a , en l a 
o i i m e r a p l a y a d e l S a r d i n e r o , con e l n o -
•table p i n i o r h ú n g a r o s e ñ o r N a g y , i n t e -
r e s á n d o s e l a s eg reg i a s p e r s o n a s d e l r e s u l -
t ado o b t e n i d o p o r este g r a n a r t i s t a en l a 
n i a g n í í i c a e x p o s i c i ó n a b i e r t a a l p ú b l i c o e n 
1 s loca les ba jos del G r a n C a s i n o . d e l Sar-
d i n e r o . 
E l c é l e b r e a r t i s t a q u e d ó u n a . vez m á s 
- i .encan' .ado de las de fe r enc i a s q u e le fue-
n S ^ ^ L ^ H . e ? a ñ Ver en ^ a í o ñ d i spensada? p o r d o ñ a V i c t o r i a y ^ u s 
que aque l lo s e r a n Uempos feLices, que con <.u<rV^nc¡ m n l . • " 
i a f e l i c i d a d ^vúene a l a s a l m a s lia c a l m a , l a , augUSt0s 1 „ „ - • 
s e r e n i d a d , y «e ie t i l ioven , que c o m o g r a n d e 1 ü r . , 4 ° 0 n " A, f0nS0 e n ^ T r ? ; 
a r t i s t a h a b r í a de ü e v a r a sus obras los1 E r Rf;•y ,don A1,foI}s0' 60 ' C o m p a ñ í a de 
Bat idos de s u ( t a r a z ó n , no p o d í a menos de a l ° " l i n o s ^ ' t o s p a j i n o s , estuvo, t a m b i é n 
o o m u n i c a r a lia « C u a r t a S i n f o n í a » esa -fe- ^ m a ñ a n a en e l h e r m o s o p a r q u e de P i -
i c i d a d de i d i l i o , t odo c a l m a y s e r e n i d a d • i:IUÍ0' p e r m a n e c i e n d o en este p i n t o r e s c o 
londe p a r a u n i r l a s a l m a s n o es necesar io ; s i í i o b r e y é s i n s t a n t e s . 
E l veraneo de los infanles . 
Don C a r l o s y d o ñ a L u i s a a los 
lü-j'oS. 
y sadita a l b o r o z a - ' ' L o s i n f a h i t k o s h i j o s do don ' C a r l o s y do-
d a y b u l l i c i o s a , p a r a d e s p u é s t o r n a r a la ña. L u i s a e s t u v i e r o n a y e r m a ñ a n a ' e n l a 
c a l m a serena de k» m a n s a a l e g r í a , de la p r i m e r a p l a y a de l S a r d i n e r o , 
f e l i c i d a d c a l l a d a , l a r q u e v i v e en e l J p n d o D-jü C a r l o s y d o ñ a L u i s a f i n - ron a l c a m -
Ndel ali-ma y hace t e n i b l á r n u e s t r a s p a - a ' ^ p o dé t e n n i s do la M a g d a l e n a , en e l que 
b r a s y ' h u m e d e c e n u e s t r o s o j o s c o n l á g r i - p e r m a n e c i e r o n a l g ú n t i e m p o , r e g r e s a n d o 
m a s q u e s o n ¿ a m o r o c í o ' dé ! c ie lo . . . l a su chai el a las doce de l a m a ñ a n a . 
E3Í m i s m o B-eietihovon d e c í a ' q u e p a r a i n - ; Por la t a rde a s i s t i e r o n -los i n f a n t e s d o n 
l e r p i e t a r sus o b r a s bas taba con u n a - o r - C a r l o s y d o ñ a L u i s a , en c o m p a ñ í a de su 
ques ta de 50 o 00 profesores . Es tos son los h i j o d o n A l f o n s o , a l a c o r r i d a de t o r o s , 
q u e t i ene l a q u e d i r i g e en el G r a n Cas ino " T a n t o a l a e n t r a d a c o m o a l a b a n d o n a r 
el m a e s t t f » Saco ded y a l i é . L o i m á s s o r p r e n - L e l pa l co r eg io , l a s a u g u s t a s pe r sonas fue-
-dente de este g r a n m ú s i c o , u n o de los m á s r o n o v a c i o n a d a s p o r eO p ú b l i c o , i n t e r p r e -
famosos de E s p a ñ a , es l a s e g u r i d a d dle su l a n d o las b a n d a s de m ú s i c a la « M a r c h a 
ba tu / t a : d a ' s i e m p r e la s o n o r i d a d exac ta , de l u f a n t e s » > . 
e l R e y , los c u a l e s i n s e r t a m o s e n o t r o l u -
a g r d é esce m i s m o n ú m e r o . 
. E i c o m a n d a n t e g e n e r a l s e ñ o r A i z p u r u , 
h a v u e i i o a M e l i ü a , de d o n d e e s tuvo a u -
sente a l g u n o s d í a s . 
E l p r ó x u n o l u n e s r e c i b i r á ei m i n i s t r o la 
v i s i t a de u n a C o m i s i ó n de l a C á m a r a de 
C o m e r c i o de S a n t a n d e r . 
U n p e r i o d i s t a h i z o u n a p r e g u n t a a l m a r -
q u é s ü e L e m a , r e i a c i o n a a a c o n e l p r o b l e -
m a p l a m e a d o c o n l a escasez de l a i a b a 
p a r a l a pesca de Ja s a r d i n a y de l o s b a r r i -
les de este a r t í c u l o t r a í d o s p o r é l v a p o r 
« S a n i a C r u z » a l p u e r t o de V i g o . 
E l - m i n i s t r o r e s p o n d i ó q u e l a s p r i m e -
r a s ges t iones p a r a e l a p r o v i s i o n a m i e n t o 
de r a b a f u e r o n h e c h a s p o r l o s pescado-
res de B i l b a o , luego p o r los de S a n t a n d e r 
y a s í s u c e s i v a m e n t e . 
C o n t a l m o t i v o se h a o r d e n a d o a l m i -
n i s t r o e s p a ñ o l en N o r u e g a q u e h a g a e l 
a c o p i o s u l i c i e n i e de "dicho e l emen to pes-
q u e r o p a r a po.der ^ a t e n d e r , p o r p a r t e s 
i g u a l e s , a t o i í o s l o s pescadores - de los 
p u e r t o s d e l C a n t á b r i c o . 
H a b l a n d o - d é l a c u e s t i ó n p o l í t i c a , -dijo 
que c u a n t o se h a d i c h o a c e r c a de un m i -
n i s t e r i o de c o n c e n t r a c i ó n e r a n conver sa -
c iones de v e r a n o . . " . 
fUU TELEFONO 
„ L O S R E Y E S E N S A N T O Ñ A 
(De nuestro corresponsa l en a q u e l l a v i l la . ) 
Sus Majes t ades , a c o m p a ñ a d a s de a l tos 
p a l a i i n o s , h a n l l e g a d o esta t a r d e e n a u -
t o m ó v i l , a I&3 c i n c o y m e d i a . • 
A l p a s a r p o r l a s c a l l e s f u e r o n -ovaeio-
nadas . 
A l p a s a r e l a u t o m ó v i l r e g i o f r e n t e a l 
c u a r t e l de l Sur , donde se a l o j a e l r e g i -
m i e n t o de A n d a l u c í a , v i ó d o n «Al fonso a i 
c o r o n e l de d i c h o r e g i m i e n t o , q u e s a l í a del 
j a r d í n . 
P a r ó s e el coche r e g i o y a él se l l e g ó el-
c o r o n e l , d a n d o ta n o v e d a d a Su, M a j e s -
t a d e l R e y . 
. D e s p u é s el c o r o n é l i n v i t ó a l a s rea les 
pe r sogas a v i s i t a r . e l c u a r t e l , a lo q u e ac-
c e d i e r o n los Soberanos.-
l a - n e i i a r o n - e n d i c h o ed i f i c io , e n e l que 
p e r m a n e c i e r o n u n o s t r e s c u a r t o s de ho-
l a , v i s i t á n d o l e y p r e s e n c i a n d o e l r e p a r t o 
d e l r a n c h o , e l c u a l p r o b a r o n Sus Majee-
t á d e s . , . • 
E l R e y p i d i ó m á s t a r d e u n a l i s t a d e l 
r a n c h o , o r d e n a n d o q u e p o r s u c u e n t a se 
le d i e se a l a . t r o p a u n r a n c h o e x t r a o r d i n a -
r i o . 
L o s so ldados y el n u m e r o s o p ú b l i c o q u e 
s a e s t a c i o n ó a l a p u e r t a de l c u a r t e l a c l a -
m a r o n a l o s Reyes . 
D o n A l f o n s o se e x t r a ñ ó de q u e hub iese 
en e l c u a r t e l escaso n ú m e r o de so ldados , 
m a n i f e s t á n d o l e el c o r o n e l q u e u n b a t a l l ó n 
se e n c o n t r a b a en B i l b a o , c o n m o t i v o de 
l a h u e l g a de m e t a l ú r g i c o s , y c i e n h o m b r e s 
- m á s des tacados en el p e n a l . d e l Dueso . 
Sus M a j e s t a d e s s a l i e r o n s a t i s f e c h í s i -
m a s de l a v i s i t a a l -cuartel , f e l i c i t a n d o a i 
c o r o n e l de l r e g i m i e n t o de A n d a l u c í a . 
D e s p u é s e s t u v i e r o n Sus M a j e s t a d e s en 
i a p l a y a de B e r r i a . 
V o l v i e r o n a ser a c l a m a d o s p o r el p ú -
b l i c o y a p o c o m o n t a r o n e n e l a u t o m ó v i l , 
d i r i g i é n d o s e a e s t a c a p i t a l , l l e g a n d o a l r é -
g i o a l c á z a r a l a s ocho y diez m i n u t o s de 
l a n o c h e . 
t^VvVVVVi^VVVVVl'VVVVVVVVVVXAAA.VVVVVVVVWVVVVV-l 
Noticias varias. 
E n l a c á r c e l modelo. 
M A D R I D , , 3.—A ú l t i m a h o r a h a estal la-
do u n n u e v o m o t í n e n l a C á r c e l M o d e l o . 
Se h a n . e x t r e m a d o l a s p r e c a u c i o n e s adop-
tadas . 
A ü h e s i c m e s a l a A s a m W e a c a t a l a n a . 
B I L B A O , 4 .—Los r e p u b l i c a n o s y nac io -
n a l i s t a s h a n p r e s e n t a d o en l a s ies ión m u -
niicipallt u n a r n o a i ó n p i d i e n d o l a a d h e s i ó n 
i A y u n t a m i e n t o a l a A s a m b l e a de B a r -
ceLana d e l d í a 19 y a todas las q u e c o n el 
m i s m o m o t i v o se o r g a n i c e n en E s p a ñ a . ^ 
L a m o c i ó n f u é a p r o b a d a , o r i g i n á n d o s e 
u n g r a n e s c á n d a l o . 
VVWVVVVVXWVVVVVVVVV\VVVVV\A/\aaaA/VV\.XA/\ ,VW>/\'VVV 
De Obras públicas. 
Créditos para Santander. 
• M A D R I D , 3. ' 
E i d i r e c t o r g e n e r a l de Obra s p ú b l i c a s , 
á e ñ o r R u a n o , h a firmado, en t re o t r o s , los 
s i g u i e n t e s c r é d i t o s p a r a Obra s p ú b l i c a s de 
S a n t a n d e r : 
R e p a r a c i ó n de l k o l ó m e t r o 353 y p u e n t e 
de B e j o r í s , 45.000 pesetas.. 
I d e m de l a c a r r e t e r a de P e ñ a s P a r d a s a 
Se laya , 7.000. 
I d e m d e l a de V i l l a s a n t e , 6.000. 
I d e m de i a A l a n l e d a Segdnda' , 49.000. 
I d e m de l a de P e ñ a - c a s t i l l o , en el - t r a m o 
de l a e s t a c i ó n , 25.000. 
Idepa del - k i l ó m e t r o 442, 'en ((La A u s t r í a -
c a » , 25.000. 
I d e m de l a c a r r e t e r a de Bereedo a Cas-
t r o ü r d i a - l e s , 26.000. 
I d e m del p u e n t e de M a r r ó n , 1.600. 
B a r a n d i l l a s v aderas del de U n o u e r a , 
3.000. 
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( 
n i el r u i d o d é Blas p a l a b r a s ; y a s í es. t o d a ! 
la o b r a , di^lee, apac ib ie , m a . í i s q , s i n o t r a I 
e s t r i dene i a que» l a a ü e g r í a , q u e no puede 
con tene r se en éii c o r a z ó n  l t a  ' 
S e I # 1 
Joselito a d o r n á n d o s e en su p r i m e r toro. ( F o t . A l e j a n d r o . ] 
Ha m e d i d a j u s t a ; los i n s t r u m e n t o s suenan 
con u n a p r e c i s i ó n v e r d a d e r a m e n t e m . i i e -
m á t i c a , obedeciendo p o r .completo todos los 
m ó y i m i i l e n t o s de l a b a t u t a . , 
(Paro Saco dell V a h e i&s, a d e m á s , u n a r -
t i s t a ; s i n o lo s u p i é s e a n o s de antes , l a au-
d i c i ó n de a y e r h u b i e r a bas tado p a r a con-
vencernos , como c o n v e n c i ó a l p ú b l i c o q u e 
t u v o e l b u e n g u s t ó de a c u d i r a o í r l e . 
B i e n , pues, 'han c o m e n z a d o los concier-
tos d i á s i c o s ; q u e s i a y e r h u b o poco p ú b l i -
co, f u é debido s e g u r a n l e n t e a ser -di.i ¡je 
to ros , con c u y a fiesta, todlni es i n c o m p a t i -
ble en E s p a ñ a . 
« L a h i j a de Y o r i o » . 
P o r l a noche, a las n u o v r Wmted^a, es i 
; r e n o l a c o m p a ñ í a de M a r g a r i t a X i i - g u la 
t r a g e d i a , de Gabriei l i D ' A n n u n z i o , t i t u l a d a 
" L a h i j a de Y o r i o » , que h a s ido t r a d u e h h i 
a l cas t i r l lano p o r F e l i p e Sassone. 
N a es é s t a u n a o b r a de las q u e se puede 
•hab la r y s a l i r del paso c o n j n e d i a docefta 
de f rases hecihas; y a ' la h o r a en que .4er-
m i n ó M w p e c t á c u i l o es impos ib l "é de tenerse 
a m e d i t a r u n mameri to , . po rque e l . t i e m p o 
a p r e m i a p o r l a s necesidades de l p e r i ó d i c o . 
P o r eso d e j a m o s p a r a m a ñ a n a eli h a b l a r 
de e l l a c o n d e t e n i m i e n t o ; h o y s ó l o d i r e m o s 
Hab l anc i c con el m a r q u é s dle L e m a . 
A l a u n a y c u a r t o ' de l a t a r d e f u i m o s re -
Cibidos p o r el m i n i s t r o -de E s t a d o . 
EVÍjonos el s e ñ o r m a r q u é s de L e m a q u e 
h a b í a estado en el H o t e l , en v i s i t a de des-
p e d i d a , e! N u n c i o de S u S a n t i d a d , m o n s e -
ñ o r R a g o n e s i . ' r 
T o m b i é n nos m a n i f e s t ó el s o ñ o r m i n i s -
t r o de E s t a d o que h a b í a ido a s a l u d a r a l 
s e ñ o r m i n i s t r o de H o l a n d a . 
A ñ a d i ó q u e b a b í a « c e l e b r a d o u ñ a dete-
n i d a c o n f e r e n c i a t e l e f ó n i c a , c o n e l p r e s i -
den' le del Consejo de í n i n t e t r o s , e n el p i e -
cieo i n s t a n t e en q u e se h a l b i b a n r e u n i d o s 
en Consejo sais c o m p a ñ e r o s , e n c u y a re -
u n i ó n h a b í a n t r a t a d o dff-los a s u n t o s hue^-
g u í s t i c o s y de l a n u n c i o de l a h u e l g a que 
p l a n t e a r á n los f e r r o v i a r i o s del N o r t e , d e n -
t r o de ocho d í a s . 
I v ' l i r i é n d a s e e l s o ñ o r n i i n i s t r ó de E s t a -
do a l c o n f l i c t o p l a n t e a d o p o r los o b r e r o s 
m e t a l ú r g i c o s de B i l b a o , d i j o que d i c h o 
iv iov imien to , c o n t i n u a b a e s t a c i o n a r i o . 
T a m b i é n nos a l i r m ó el m i n i s t r o q u e e n 
el res to de E s p a ñ a , s e g ú n sus n o t i c i a s , 
r e i n a b a t r a n q u i l i d a d . 
' L u e g o nos d i ó c u e n t a d e l o s d e c r e t o s 
•somet idos a l a s a n c i ó n (Je S u M a j e s t a d 
L a s l u c h a s g r e c o r r o m a n a s . 
Con bas tan te m á s p ú b l i c o que e n d í a s 
a n t e r i o r e s , deb ido s in d u d a a l a n o v e d a d 
de luoha/r ¡por p r i m e r a vez e l c a m p e ó n es-
p a ñ o i Oolroa, se . ce l eb ra ron a n o c h e t res 
encuen t ros . 
E n el p r i m e r o c o n t e n d i e r o n H a n d e r s o n 
y T h e o , s a l i e n d o t r i u n f a d o r el p r i m e r o a 
áos d iec is ie te m i n u t o s de ¡b i cha . M á s que 
u n e n c u e n t r o de c a m p e o n a t o p a r e c i ó u n a 
d e m o s t r a c i ó n de íiyclha g r e c o r r o m a n a , pues 
el c anad iense p u d o ve i i ce r m u c h o antiee a 
su c o n t r a r i o .'y, s i n e m b a r g o , v i m o s como 
i'e -dejaDa escapar e n los m o m e n t o s que 
i-e t e n í a v e n c i d o . 
M á s imteresan te r e s u l t ó e l sieigundo 
« m a t c h » , el c u a l n o se d i ó p o r t e r m i n a d o 
anoche p o r h a b e r t r a n s c u r r i d o los v e i n t e 
m i n u t o s d e llfudha s i n ihaber - logrado v e n -
c e r n i n g u n o de los dos pug iL i s t a s . E r a n 
F r a n k Onozier y ei o r i i en ta l A n t o i n e de 
B o n e . M u y á g i l es el n e g r o de J a m a i c a , y 
m u y h á l i b e s son l a s l l aves que e c h ó a su 
c o n t r a r i o , p e r o el m u d h o peso de é s t e le 
o f r e c í a g r a n d e s d i f i c u l t a d e s p a r a vence r . 
D u r a n t e éíE p r i m e r t i e m p o p u d i m o s c o n t e m -
i f l á r u n . ( ¡doble puente1» i n i c i a d o pt^r el 
o r i e n t a l y u n g o l p e « d ' A r p i n » dado p o r el 
n e g r o , - q u e f u e r o n u n a p r e c i o s i d a d , y que 
m e r e c i d a m e n t e se o v a c i o n a r o n . 
L u c h a n en ú l t i m o l u g a r Ochoa y Z a r a n -
d o n a , y t e r m i n a 'lá/ l u o h a a los ; t r e s m i n u -
tos, s a l i e n d o vencedo r O c h ó a . t o m o se ve 
p o r .o! poco t i e m p o que " d u r ó este « m a t c i h » , 
l a d i f lerencia en t re los l u c h a d o r e s es g r a n -
d e , - a u n q u e s u peso es bas t an t e a p r o x i m a -
do . Con f a c i l i d a d lie d e r r o t ó O o h o á , v a l i é n -
dose de u n go lpe ( ( d ' A r p i n » bai lanoeando. 
F u é o v a c i o n a d o . 
P o r h o y t e r m i n a r é , lector. . 
Pepe M o n t a ñ a . 
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En tercera plana 
I n f o r m a c i o n e s t e l e f ó n i c a s . — B o l s a s y mer-
c a d o s . — I n f o r m a c i o n e s comerc ia l e s . Su-
cesos locales . 
P O R T E L E G R A F O 
L a o fens iva de Flancies . 
L O N D R E S . — ( . D a i l y M a i l » , en s u e d i t o -
r i a l de a y e r , expresa s u s e n t i m i e n t o p o r 
que l a v i o l e n c i a de líos t e m p o r a l e s h a y a 
hecho f r a c a s a r de u n m o d o t a n v i s i b l e los 
r e s u l t a d o s de l a o f e n s i v a i n g l e s a e n F l a n -
des. 
E l f r acaso es t a n t o m á s de l a m e n t a r 
c u a n t o q u e l a o f ens iva h a b í a c o m e n z a d o 
con é x i t o c o n s i d e r a b l e . 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
« S i g u e , e l t e m p o r a l de a g u a s en e l f r e n -
te f r a n c é s ; e s p e c i a l m e n t e en F l a n d e s , es 
v i o l e n t í s i m a l a t o r m e n t a . 
E l e n e m i g o p r o d u j o v i o l e n t o s a t a q u e s a l 
Es te de M o n c h y , s i e n d o ' r e c h a z a d o . 
D e s p u é s , de ü n t e r r i b l e b o m b a r d e o -los 
a l e m a n e s a t a c a r o n n u e s t r a s p o s i c i o n e s en 
u n f r en te de dos m i l l a s y m e d i a , l o g r a n d o 
p e n e t r a r en dos p u n f f i s de n u e s t r a p r i m e -
r a l í n e a a v a n z a d a . P e r o m e r c e d a nues -
t r o s e n é r g i c o s c o n t r a a t a q u e s r e c u p e r a m o s 
la p o s i c i ó n p e r d i d a . 
H e m o s hecho, f r a c a s a r u n g o l p e de m a n o 
del e n e m i g o e n Q u e a n t y W a r n e t o n . » 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
« F r e n t e o c c i d e n t a l . — E j é r c i t o de l p r í n c i -
pe R u p e r t o . — E n l a r e g i ó n de F l a n d e s , l a 
l l u v i a incesan te h a i n t e r r u m p i d o e n g r a n , 
p a r t e l a s operac iones . V i o l e n t o fuego de 
a r t i l l e r í a e n t o d o e l sector de l a cos ta y 
a l N o r o e s t e de I p r é s . 
Se h a n m a l o g r a d o a t a q u e s ing leses e n 
l a c a r r e t e r a de N i e u p o r t a W e s t e n d e y a l 
Este de B i s c h o o t e , a s í como fuer tes a t a -
ques en l a zona de L a n g u e m a r k y R o u -
lers , d o n d e se h a b í a n r e f u g i a d o n u m e r o s o ^ . 
e l e m e n i o s be lgas de l a p o b l a c i ó n c i v i l , 
q u e d a n d o l^ajo el fuego de los c a ñ o n e s d é 
g r u e s o c a l i b r e de los l i b e r t a d o r e s de B é l -
g i c a . x 
N o s h a n s ido f a v o r a b l e s los r e s u l t a d o s 
de c o m b a t e s h a b i d o s a l N o r t e d e l c a n a l 
de l a B a s s é C j cerca de M o n c h y y A r g i -
c o u r t . 
. E j é r c i t o del k r o n p r i n z . ^ A l Oeste de A p r e -
m o n t , en l a c a r r e t e r a de X a o n a Soissons , 
a l g u n a s c o m p a ñ í a s f rancesas p e n e t r a r o n 
p r o v i s i o n a l m e n t e en a l g u n a s de n u e s t r a s 
t r i n c h e r a s , s i endo i n m e d i a t a m e n t e e x p u l -
sadas . 
Cerca de C e r n ^ , las t r o p a s a l e m a n a s 
h a n c o m p l e t a d o c o n é x i t o l a c o n q u i s t a d e 
las p o s i c i o n e s que h a b í a m o s a r r e b a t a d o e l 
d í a 31 de j u l i o a los f ranceses a l a s a l i d a 
de l t ú n e l . N o s h e m p s a f i r m a d o en l a zona 
c o n q u i s t a d a y hemos" hecho p r i s i ó n e r o s . 
E n l a o r i l l a i z q u i e r d a del M o s a h e m o s 
rechazado , p o r t a r d e y noche , fuer tes a t a -
ques f ranceses , p r o d u c i d o s d e s p u é s de 
v i o l e n t a p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , a ' a m -
bos l ados de }a c a r r e t e r a de M a l a n c o u r t 
a Esnes. 
F r e n t e o r i e n t a l . — E j é r c i t o de l p r í n c i p e 
L e o p o l d o . — S e c t o r del g e n e r a l B o c h m - E r -
m o l i . — A l Es te de R u s s i a b a n k , l u c h a s l o -
cales . 
A pe sa r de l a t enaz r e s i s t e n c i a de los 
r u s o s , h e m o s a s a l t a d o y t o m a d o v a r i a s , 
a ldeas , s i t u a d a s en l a c o r r i e n t e i n f e r i o r 
de l ZabrucZv 
E n estos c o m b a t e s se h a n d i s t i g u i d o , es-
p e c i a l m e n t e en l a t o m a de l p u e b l o de K u - • 
d r y n e , l a s t r o p a s de l a r e s e r v a b á v a r a . 
E n t r e e l D n i é s t e r y el P r n t h , e l e n e m i g o 
p r e s e n t ó t enaz r e s i s t e n c i a desde l a s p r i -
m e r a s h o r a s de l a m á ñ a n a . ' P e r o e n las 
ú l t i m a s de l a t a r d e , " b a j o n u e s t r a p r e s i ó n , 
el e n e m i g o c e d i ó , r e t i r á n d o s e . 
L o s i n c e d i o s de l a s a l d e a s s i t u a d a s a l 
N o r t e de Czerno , m a r c a n - el c a m i n o de l a 
r e t i r a d a . 
L a s t r o p a s a u s t r o a l e m a n a s a l m a n d o 
de l g e n e r a l K r u y t o k a l N o r t e , y l a s que 
e s t á n ba jo l a s ó r d e n e s pe r sona l e s del a r -
c h i d u q u e J o s é a l S u r , h a n p e n e t r a d o e n 
C z e r n O v i t c h , q u e d a n d o -de eSte m o d o l i -
b re de e n e m i g o s l a B u k o v i n a . 
M á s a l S u r l a s t r o p a s de l a r c h i d u q u e 
J o s é h a n • fo rzado l a s p o s i c i o n e s ru sa s d e l 
v a l l e de l Serfeth, o c u p a n d o l a s a ldeas de 
Z a d e n y V s a l k e n , en l a r e g i ó n de S u g -
z a w a . • -
K i m p o l u n g h a s i d o t o m a d o , . p e n e t r a n d o 
l a s t r o p a s a u s t r o h ú n g a r a s en .la p o b l a -
c i ó n casa p o r casa. 
E n l a r e g i ó n m o n t a ñ o s a de l B i s t r i t z a , 
g a n a m o s t e r r e n o . 
H e m o s r echazado n u e v o s a t a q u e s rusos 
e n l a o r i l l a de l K a s i g n e i n . » 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
« E l m a l t i e m p o c o n t i n ú a en e l f r e n t e de 
B é l g i c a . 
A l Es te y a l S u r de L e n s , los a l e m a -
nes, d e s p u é s de v i o l e n t a p r e p a r a c i ó n , a t a -
c a r o n v i v a m e n t e en u n f r e n t e de 1.500 m e -
t ro s , s i endo d e t e n i d o s p o r n u e s t r o fuego . 
L u c h a s de a r t i l l e r í a e n l a s o r i l l a s d e l 
M o s a y e u el" bosque de A v o c o u r t , a s í co-
m o en l a co ta 304. 
N a d a que s e ñ a l a r en e l res to d e l f r e n t e » 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
« F r e n t e o c c i d e n t a l . — C o n t i n ú a l a t r e g u a 
i n i c i a d a en l a l u c h a e n F l a n d e s . 
F r e n t e o r i e n t a l . — - H e l n o s l i b e r t a d o d e l 
e n e m i g o l a G a l i t z i a .en c a s i su t o t a l i d a d 
y l a B u k o v i n a en s u m a y o r p a r t e . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
« E n B é l g i c a p r o s i g u e e l • m a l t i e m p o . 
E n l a m a y o r p a r t e de l f r e n t e , c a l m a . 
H e m o s r e c h a z a d o a t a q u e s a l e m a n e s a l 
N o r t e del A i s n e y -en i a r e g i ó n a l Es t e d e 
C e r n i t z , donde el e n e m i g o i n t e n t ó el a s a l -
t o de n u e s t r a s l í n e a s , - f racasando, c o n ba-^ 
j a s , p o r fuego c o n t i n u a d o . 
• E n ambas" o r i l l a s d e l M o s a , a c t i v i d a d 
de a r t i l l e r í a . » i 
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Ecos de sociedad. 
— — — — 
C o n ob je to de p a s a r u n a t e m p o r a d a en 
S a n t a n d e r , h a l l egado , procedente de L a 
C o r u ñ a , el r ep re sen t an t e de l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a e n a q u e l l a capi tal! , d o n - A n -
t o n i o M o v e l l á n . 
— A y e r , e n el t r e n c o r r e o de l a l í n e a de l 
Norte", l l e g ó a S a n t a n d e r éil d i r e c t o r gene-
r a l de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , s e ñ o r B u l l ó n . 
EN ?A PLAZ 
V I E J A , N U M . 2, y e n e l de spacho que h a 
i n s t a l a d o en l a p l a n t a b a j a del Gas ino del 
S a r d i n e r o ia a n t i g u a G a s a de V e n a n c i o 
V á z q u e z , de M a d r i d , p u e d e n a d q u i r i r s e 
sus a c r e d i t a d o s choco la tes , los e x q u i s i t o s 
b o m b o n e s y los c a r a m e l o s m á s d i n o s . E x -
p o s i c i ó n de p rec iosas ca j a s y c a p r i c h o s 
p a í - a r ega los . 
L A L U C H A E N E L A I R E 
Aviones derribados. 
Una estadística inglesa. 
. M A D R I D , 3. 
L O Ñ D R E S . — D u r a n t e él mes de - j u l i o l a 
a c t i v i d a d a é r t e a h a s ido i n t e n s a . 
L o s a v i a d o r e s ingleses o b l i g a r o n a ate-
r r i - ^ i r a 338 a p a r a t o s a lemanes . 
Eos a lü iados p e r d i e r o n IZO a e rop l anos , 
125 de ellos on comba/tes y los r e s t an te s 
p o r a c c i ó n de las b a t e r í a s " a n t i a é r e a s . 
R E U N I O N E N F O M E N T O 
Compañía cómico-lírica dei teatro Apolo, de Madrid. 
A las siete y cuarto.--«La verbena de la Paloma» y A déla Lulú (predilecta del público distin-
guido). Func ón de gala, la que honrarán con su asistencia Sus Ma3estades y Altezas Reales. 
A las diez y media de la noche.—«El asoínbi-o de Damasco». Grandioso éxito 
de. ORTAS y L A L A H E R A . 
Mañana, por la tarde, «El asombro de Damasco» y Adela Lulú. 
E n breve, estreno de las grandiosas zarzuelas «El tesoro» -ir ^ E l peñor teandolfo». 
ÍI m i car 
. L u m c i u s t n a 
L o s ac tua les momentos . 
i i a c i o n a i e s i á de e u h o r a -




Handersou--Can adíense, 105 k 
SEGUNDO MATCH 
Antoine de Bone—Oriental 
^ contra 
Zarandona—Vasco, 126 kilos. 
T E R C F R MATCH 
OCHO A—Campeón español, 115 kilos, 
contra 
Etxecondo—Vizcaíno 
Extraordinario éxito de! fumoso concertista de gnitafra .ASSEIJMO OJFJIiARREW 
L A G U E R R A E N E L M A R 
MoYimientomarítiiiioa-iado 
Informaciones oficiales, 
L O S S O C I A L I S T A S 
La conferencia de Estocolfflo 
Los pacifistas ingleses. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 3. 
L a a c t i t u d de H e n d e r s o n . 
L O N D R E S . — E l v i a j e rec ien te a P a r í s 
•del r r i i n i s t f o l a h o r i ^ i a ' iug'Jés H e n d e r s o n , 
cu o m p i i ñ í a de l d i p u í a d o - p a c i f i s t a R á m -
s a y M a c d o n i l d , h a p r o d u c i d o g r a n revue-
• l o - e n los C í r c u l o s p o l í t i c o s ingleses ; E n l a 
C á m a r a de ios C o m u n e s , el G o b i e r n o h a 
s i d o i n t e r p e l a d o a es t íT respec to , e n t e n -
á l é ñ d o s e g ú é . L l o y < 3 ( i eu rge debe e l i m i n a r 
a i l e n d o r s o j i del Gab ine te , 
• f í e n d e r s o ó . h > a e x p l i c a d o a n t e la C á m a -
* r a el rea l m o t i v o de-su v i a j e a P a r í s , q u e 
no fué o t r o q b e el de e n t r e v i s t a r s e c o n 
los o r g a n i z a d o r e s -de l a C o n f e r e n c i a so-
c i a l i s t a i n t e r a l i a d a . 
L l o y d George , r e s p o n d i e n d o a l a . i n t e r -
p e l a c i i n i i lo l d i p u t a d o D u n c o n n o n , h a d i -
cho g í fé l u g h i l e r i ' a no po i m i t i r á que n i n -
g u n a C . o n f i ' r i ' i i c i a p a r t i c u l a r d e c i d a o BEtt-
ponga, la paz. D e s p u é s t r a t a - d e d i s c u l p a r 
a I l e n d c r s o n , d i c i e n d o que s i e m p r e t r a -
h . ijo p o r l a c o n t i n u a c i ó n de l a g u e r m . • 
O e c l a r í a o i c n e s estoecJtnistas. 
^. L O N D R E S . — E l m i n i s t r o H e n d e r s o n , e n 
una - CniiiVn-nc-iia de Ja F e d e r a c i ó n t e x t i l , 
h a a p o y a d o l a p r o p o s i c i ó n del p a r t i d o l a -
b o r i s t a en e l s en t i do de e n v i a r d e l e g a d o 
• a E s t o c o l m o . 
1 a rcsoluc i íni é s t a f u é a p r o b a d a , reipre-
s e n t a n d o e l v o t o de n i á s de 500.000 obre-
r o s . 
E n F r a n c i a . 
PARIS ' ,—Se i eme u n a p r o n t a e s c i s i ó n 
e n t r e soc i a l i s t a s m a y o r i l a r í o s y m i n o r i -
t a r i o s . " ' _ 
—Loi? d e l e g a d o s d e l Sovet ru so q u e se 
e i n - i u ' i i h a n en P a r í s , h a n ce l eb rado va-
r i a s r e u n i o n e s c o n los s o c i a l i s t a s f rance-
ses. 
E n l a C o n f e r é n c i a m i n o r i t a r i a , "el dele-
g a d o - r u s o G o l d e r i b e r g d i j o q u e los socia-
l i s t ó s a l i a d a s que v a y a n á E s t o c o l m o de-
ben ser t o l e r a n t e s c o n i o s s o c i a l i s t a s a le -
m a n e s y p r o c u r a r e n t r e todos i m p o n e r 
'.ai m u n d o una paz soc i a l i s t a . 
L a a c t i t u d del S o c i a l i s m o f r a n c é s . 
•PABIS .—Compte i amos a n t e r i o r e s i n f o r -
rrijaelones é¡ erca de la a c t i t u d de l Socia-
l i s m o f r a n c é s an t e l a C o n f e r e n c i a de es-
t o c o l m o . q i i e s e ' c e l e b r a r á , en s e p t i e m b r e 
j)n ' )ximo." 
L o s s o c i a i i s i a s m a y o r i t a r io s , c o n l a opo-
s i r i ó n é e los m i n o r i t a r i o s y k c n t a l i a n o s 
h a n a p r o b a d o la s c o n c l u s i o n e s q u e s e r á n 
p t r s o n t a d a s tv la C o n f e r e n c i a . 
Se ha l i j a d o c o m o c o n d i c i ó n p r e v i a y 
basp f u n d a m e n t a r de l a s d i s c u s i o n e s , la 
d o t e i m i n a c i ó n de i l ás i r e s p o n s a b i l i d a d o ^ 
de l a g u e r r a . L o s . sociali-stas f ranceses 
c u l p a n í n t e g r a m e n t e a i o s I m p e r i o s cen 
t r a l es. > 
¿ I r á n los ingleses? 
L O N U R E S . — E n l a C á m a r a de los Co-
m u n e s , e l m i n i s t r o de N e g o c i o s e x t r a n -
j e r o s h a con t e s t ado a l a i n t e r p e l a c i ó n de 
M a o d O B a í d sobre l a c o n c e s i ó n d e p a s a p o r -
l i s a los s o c i a l i s t a s y ' l abo r i s t a s ' ingleses 
q u e h a n de c o n c u r r i r a E s t o c o l m o . 
E l m i n i s t r o se i i m i t ó a r a t i f i c a r las a n -
t e r i o r e s d e c l a r a c i o n e s d e l G o b i e r n o b r i 
i o respecto a c u a n t o se r e f i e r a á la 
paz y d e j ó e n t r e v e r q u e p o s i b l e m e n t e se-
r á n negados aquel los , p a s a p o r t e s . 
L a s d e c l a r a c i o n e s de l m i n i s t r o h a n o a u 
sado s e n s a c i ó n e n t r e i o s e l e m e n t o s obre-
ros . 
'VVVWVVVVVWV'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
Bclpas v Mercados 
B O L S A D E M A D R I D 
K . 
w . D . 
C. 
» A ; 
G y H 
A2Uí>rt!f.sibl« i p o r 100 F 
» E 
, » C . . . 
• « B 
* » A , . . . 
A m o r t l z a b l e 4 p o r 100, F . . . . 
B a n c o E s p a ñ a i 
» . H i s p a n o A m e r i c a n o . . . 
» R í o de l a P l a t a 
T a b a c o » 
N o r t e s 
A l i c a n t e s 
A z u c a r e r a s p r e f e r e n t e s 
>« o r d i n a r i a s 
C é d u l a s 5 p o r 100 
Tesoro, 4,75, ser ie A 
d e m i d . , se r ie B 
A z u c a r e r a s , e s t a m p i l l a d a s . 
I d e m , n o e s t a m p i í l a d a s 
• E x t e r i o r , mthei F 
C é l d u l a e a l 4 p o r 100 
F r a u c o K 
L lb ra - f 
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102 80,103 00 
I r i ' i n y Lesaca , a 305. 
M i n a s de C a l a , a 315. 
B a s c o n i a . ' a 007. 
A l t o s H o r n o s de V i z c a y a , a 375 p o r 100. 
l i m ó n J l e s i n C r a E s p a ñ o l a , a 250. 
D u r o Fe . lguera , a 180, 178, 177 v 178 p o r 
100. . 
P a p e l e r a E s p a ñ o l a , a 92. 
H u l l e r a s d e l Sabero y A n e x a s , a 970, 
)65 y 960. 
N a v i e r a So ta y A / . n a r , a 3.700, l i . ióí) . 
3.800, 3.810 y 3.825 pesetas. 
M a r í t i m a de l N e r v i ó n , a 3.300, 3* 125, 
5.400, 3.500, 3.450,; 3.550, 3.450 y 3.400 pe-
setas. 
M a r í t i m a U n i ó n , a 2.855 y 2.800 pese-
.as. - . • . . 
' N a v i e r a V a s c o n g a d a , a 1.400, 1.410, 
1.4!)0 y 1.450 pesetas . 
' N a v i e r a | B a c h i , a 2.500 pesetas . 
Vasco C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 
1.400 pesetas . ' , -• 
N a v i e r a A u r r e r á , a - í . 1 0 0 , 1.090 y 1.080 
pesetas. • 
C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , "a 600 pese-
ras. 
' N a v i e r a I z a r r a , a 1.250, 1.275, 1.250 
1.260 peseras. 
O B L I G A C I O N E S 
N o r t e s , p r i m e r a , a 63,7;"). 
H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , a 100^50. 
R o b l a s , a 79,50. ' ' 
A l s a s n a s , a 89,50.' 
S A N T A N D E R 
A c c i o n e s C o m p a ñ í a S a n t a n d e r i n a de-l 
X a v e g a c i ó n , 35 a cc iones , a 1.270 y 1.275 
pesetas. 
I d e m Soc iedad N u e v a M o n t a ñ a , s in cé-
l u l a , a 113-por 100; pese tas 5,000. 
I d e m f e r r o c a r r i l C a n t á b r i c o , o r d i n a -
r ias , A y C > a 74 p o r 100; pesetas 20.000. 
I d e m Soc iedad g e n e r a l A z u c a r e r a de 
S s p a ñ a , p re fe ren te s , a 76^25 p o r 100;-pe-
i e l á s 10.000. 
I n t e r i o r . 4 . p o r 10(). a 72,85 p o r 100; pfe-
jetáfi 25.000.-
O b l i g a c i o n e s J c r i - o c a r r i l de A j a r a San-
ande r , a 104,50 p o r 100; pesetas 16.150. 
I d e m -Sociedad N u e v a J V I o n t a ñ a , a 83 
xor 100; pesetas 12.-500. 
FERIAS Y FIESTAS 
y 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 3. 
L o s puertos franceses . 
P A R I S . — S e g ú n e s í a d í s t i ' - a o f i c i a ! , el 
m o v H n i i M i i o n n i i - í U m o o n p u e r t o ^ t r a u o é ? 
ses, d m a n U ' l a s e m a n a que a.-ain'» en 29 
de j u l i o , ' f u é c o m o s i g u e : 
E n t r a d a s , l.aSS. 
- S a l i d a s , 1.072. 
B a r c o s ochados p p ique p o r s u b m a r i -
nos , 3. 
¡ i a i c o s a t a c a d o s s i n é x i t o , 3. 
B a r r o s pesqueros h u n d i d o s , n i n g u n o . 
E n puertos ingleses. 
L O N D R E S . — S e g ñ n i n f o r m a s ¿tel L l o y d : 
L l e g a d a s , 2.747.' 
- S a l i d a s ; 2.776. 
B a i c o s h u n d i d o s p o r s u b m a r i n o s , 21, 
A t a c a d o s s in éx'Mo, 9. 
E n puertos i ta l ianos . 
" R O Mi A . — D u r a n t e l a s c m a i i a que t e r n d -
m i r-n 29 d é j u l i o , el u i o v i m i i - n i o ha sid-o él 
s i g u i e n t e : 
' E n t r a d o s , , ( i l d . 
S a l i d o s , 450. . 
P e r d i d a s : C u a t r o ve le ros v el « C a t i ó n , 
de 8.000 t o n e l a d a s . " 
WA'VWVwv'vvvx .vv v ' v v v v w v v VWVX/VTWXH x-v» \ M •» -
La biblioteca de 
don Eduardo de la Pedraja. 
S u s c r i p c i ó n i n i c i a d a pos el exoelentisimo 
A y u n t a m i e n t o , p a r a l a a d q u i s i c i ó n de 
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L a a n i m a c i ó n en l a s oal!e&. 
F u é e x t r a o r d i n a r i a la ( p i e - a y e r se ob-
s e r v ó p o r todos los pannos y pi>r todas 
Dlazas de n u e s i r a c a p i t a l . 
Desde las p r i m e r a s h o r a s de La m a ñ a -
l a los t r a n v í a s del S a r d i n e r o i b a n a len-
tados de p ú b l i c o . 
'La t e r r a z a y l a s p l a y a s de este p i n t o -
resco r i n c ó n v e r a n i e g o se v i e r o n i g u a l -
m e n t e l l e n a s de fo r a s t e ro s , e n t r e loe í jue 
>e de s t acaban h e r m o s o s r a c i m o s de en-
•a 111 a d o r a s m u j e r e s . 
L a s t e r r a z a s d e l O r a n C a s i n o es ' tnvif-
Fou t a m b i é n e s p l é n d i d a s de c o l o r y ale-
g r í a . • . 
E n e l paseo y m u e l l e de P e r e d a , la 
a f l u e n c i a de g e n t e - f u é e n o r m e . 
D o n . L e ó n S a l v a d o r . — ¡ E l em-
perador de i a p l a z a de Ve larde! 
A - e s t e c h a r l a t á n i n t e l i g e n t e y g r a c i o s í -
s i m o le conoce y a todo S a n t a n d e ^ - p o r sus 
i n i m i t a b l e s c o ñ o c i m i e n t o s p a r a l a l u c h a 
I H su bas teo de u n a s o r t i j a de p a n mas -
cado o u n r e l o j i t o de o r o (es í-Lerto si él ' 
l o d ice , p o r q u e no m i e n t e ) , o de una leon-
t i n a de b r i l l a n t e s p e r t e n e c i e n t e a l r e y d é 
l a s j u d í a s , c u y o v a l o r i n t r í n s e c o es e'l de 
1.000 pesetas, c e d i é n d o l a el « a r t i s l a » e n 
20 r ea les p a r a g a n a r s e e l h o m b r e dos n n -
r i t o s . " - • 
L e ó n S a l v a d o r e s i a « s o m b r a » de t odos 
lo s a ñ o s ; p o p u l a r í s i m o e n t r e el p ú b l i c o ; 
e m p e r a d o r de l a p l a z a - d e V e l a r d e . C u a n -
d o él p l a n t a su mesa e n l a i p l a c i t a , se dos-
c o n c i e r n a n sus c o n g é n e r e s . ' > 
Y ' e n t r e ch is tes y g r a c i a s , p o r q u e las 
t iene a p r o r r a t e o , este h o m b r e - s i n g u l a r , 
de u n a cara, . m á s d u r a - q u e $3 c o m e n t o , so 
qiieda con 'los p ú b l i c o s . Y Í e s e n g a ñ a lo-
do c u a n t o puede y v a n . s i e m p r e t r a s é l co-
m o h o r m i g u e r o h u m a n o . , 
L e ó n S a l v a d o r es u n a n o t a t í p i c a de la 
p l a z a de Velarde^ PoY" eso le d e d i c a m o s 
estas l í n e a s n o s o t r o s . 
E n el f er ia l . 
E s t u v o a y e r c p n c u r r i d í s i m o e l f e r i a l es-
t a b l e c i d o e n - l a A l a m e d a de Ov iedo . T a r -
de y n o c h e l a a f l u e n c i a de p ú b l i c o f u é 
g r a n d i sima." 
E l desfi le de coches y a u t o m ó v i l e s , a l a 
s a l i d a de los t o ros , I m p o n e n t e y s o b e r b i o . 
E l d í a e s p l é n d i d o , c o n u n foco de eo l , 
c o n t r i b u y ó a estos c u a d r o s de ma jeza . 
F u é u n d í a sobe rano , e n e l t r a n s e u r s o 
de c u y a s fe l ices h o r a s se o l v i d a n los que -
b r a n t o s , i o s d o l o r e s y los s u f r i m i e n t o s 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVW» W - W V V V l \ V » < 
V i d a i - e l i f í r i o s a L 
• S u m a an t e r io r . " 
D o n M a n u e l M a r t í n e z C a e o - L ó p e z . 
D o n E n r i q u e M e n é n d c / , l ' c l a v o . . . 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r b&TÓQ tté la 
V e g a ' de - H o z í 
Don A g u s t í n A g u i l e r a 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r d o n ( i o n z a l o 
• C e d r ó n de l a i V i l r a j a 
D o n N i l o C a m p o s 
D o n M a i u i c i P é r e z del M o l j n o 
D o n M á x i m o t ' c r n á m í e / , ( ' .ma la . 
D o n J e s ú s de Gos jüéda l 
Don l a i m e p . E s p i n a 
Don C a s i m i r o de Solano.-
D o n G a b r i e l R o i z de l a P a r r a 
E x c e l e . n t í e i m o s e ñ o r r p a i ' q u é í f del 
S o l a r de M c i v a d a l 
E x c e l e n t í s i m o se f ió f m a r í p i t ' s de 
V a l d e c i l l a 















T o t a l 27. U l 
( C o n t i n u a r á . ) 
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• T / V pa.aco R ' « p * n o - A m * r l c f t n o . ) 
B O L S A D E B I L B A O 
« F o n d o s p ú b l i c o s . 
A m o r t l z a b l e , 5 p o r 100, a 91,85. 
E x t e r i o r , i p o r 100, se r ie F , a - 8 1 . 
O b l i g a c i o n e s A v u n t a r r í i e n t o de B i l b a o , 
a 87,25' v 87,50. 
" A C C I O N E S 
B a í l c o d é V i z c a y a , a 1.145 y 1 .U0 pese-
tas. 
l i a n c o de B i l b a o , a 2.200 p e s e t a s * 
F e r r o c a r r i i e s V a s c o n g a d o s , a 520. 
I d e m ,de L a R o b l a , a 455 y 460. 
I d e m Ñ o r t e , a 310, 30$ y 300. 
S a n t o r a l de hoy .—San tos D o m i n g o de 
C r u z m á n , f d . ; A r i s t a r c o , oh . . T e r t u l i a n o , 
pb . . E l e u t e r i o , I d a , P r o t a s i o , m r s . ; Per-
p e t u a : E u f r o n i o , A g a b i o , obs. 
S a n t o r a l de m a ñ a n a . — ^ u é s t ' f d S e ñ o r a 
de La^ Nieves .—Santos - - A f r a , E m i g d i o , 
p b . , E u s i n o , C a n t i d i ó , C a i r t i d i a n o . S p b é l j 
m r s . ; M e m m i o , C a s i a n o , P a n d e s , obs . ; Os-
w a l d o , r . ; N o n a . 
Cofracl ia de l a P a s i ó n 
M a ñ a n a , d o m r ñ g o , c e l e b r a r á e s t a Co-
f r a d í a su f u n c i ó n m e n s u a l , en la ig les ia 
de S a n M i g u e l , con l(w> c u l l o s s igu ien tes : . 
P o r l a m a ñ a n a , a las ochoTTnisa de co-
m u n i ó n g e n e m l , con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
ó r g a n o y mote tes . 
P o r l a t a r d e , a l a s s iete, f u n c i ó n r e l i -
g iosa , c o a ' r o s a r i o , p l á t i c a y V í a - C r u c i s , 
t e r m i n a n d o con la b e n d i c i ó n de l S a n t í s i » 
i n o .Sac ramen to y c á n t i c o s . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . 
Es ta noche v e l a r á a ' J e s u c r i s t o S a c r a -
m e n t a d o , en l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l , 
el t u r n o p r i m e r o de esta S e c c i ó n , Nues-
t r a S e ñ o r a de l P e r p e t u o S o c o r r o . 
8j».neAWTA, M * í m v OI»<J« 
• M é n d e z NÑftea , 1* .—a«íCí»*i f* ' 
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T r i b u n a l e s 
E N LA A U D I E N C I A 
A y e r t u v o l u g a r el j u i c i o o r a l de Ta can-
oa, p roceden te d e l Juzgado de i n s t r u c a i ó n 
de|l d i s t r i t o déli Oeste, -seguida c o n t r a 
F«ranciscoi G a r c í a L i n a r e s , Pab lo G a r c í a 
Ped rosa y C a s i m i r o ' A z c o n a D í a z , p o r q u e 
el 7 d e j u l i o d e l a ñ o ú l l t i m o los procesados 
e s c a l a r o n la p u e r t a de l a casa d o n d e t iene 
la c h a l a r n i K é ü x Penagos , en l a c a l l e de 
A n f e n i o L ó p e z , e n t r a n d o en eÜ ftocal, d o n -
de fu/eron ^ o r p r c n d i i d o s p o r M a r o e l i n o Ro-
d r í g i i e z , c r i a d o ddii d u e ñ o , l l e v á n d o s e una' 
(tocena de IIIUCNOS, vallloi'ada en u n a pe-
seta. • 
• E l s e ñ o r f i s ca l -cadlficó los .hechos c o m o 
cons t i t i i i t ivos de u n - de l i to de h u r t o y de 
.autolr(eis a los procesados , con l a c i r c u n s -
t anc i a a ig ravan te 15 de l a r t í c u l o 10 de1! 
C ó d i g o pena'li, y l a a t e n u a n t e de ser me-
nores d e diez y adho a ñ o s , p i d i e n d ü fee i m -
p u s i e r a a cada u n o de e l los Oía p e n a de 125 
pesetas de m u l i t a y p a ^ o de c o s t a » . 
L a defensa dJe; los s u m a n i a d o s i n t e r e s ó 
la a b s o l u c i ó n de l o s . m i s m o s , ipor t a i t a de 
p a r t i c i p a c i ó n e n el h e c h o . 
' * * * 
T a m b i é n t u v o l u g a r elll j u i c i o o r a l de l a 
causa, p roceden te del m i s m o Juzgado , se-
g u i d a c o n t r a JuMia H e r r e r a Z a m a n i l l o , 
a cusada de dos deijitos de d n j u r i a s a Jua-
n a J i m é n e z S á i z y sus h i j a s Nicoll íasa e I s a -
bal T o r c i d a l i o n e r a . 
L a a c u s a c i ó n p a r t i c u l a r i n t e r e s ó sé i m - ' 
p i i ia iera a l a p rocesada , p o r c o n c u r r i r en' 
l a c ó i n i a i ó n • de l delato l a c i r c u n s t a n c i a 
b u e n a . Creemos que l a ipaHria t a m b i é n ; 
Se v a n d e s p e r t a n d o los s e n t i m i e n t o s de 
p r o g r e s o , se v a n d e s a r r o l l a n d o Jas ideas 
de t r a b a j o , v a m o s d á n d o n o s c u e n t a de 
(pie p o d e m o s y debemos v i v i r p o r c u e n t a 
p r o p i a . 
E l S i de j u l i o , y a n t e e l n o t a r i o de M a -
d r i d d o n A l e j a n u r o A r i z e u m , se h a o t o r -
g a d o i a "escr i tura de c o n s K i l u c i o n de u n a 
Soc i edad i m p o r t a n t í s i m a p a r a l a - i p á t r i a 
e s p a ñ o l a . Se d e n o m i n a « L a H i s p a n o » , y 
s u c a p i t a l , de 25 m i l l o n e s de pesetas , se 
d e d i c a r á todo a f a b r i c a r a u t o m ó v i l e s p a -
r a e l e j é r c i t o y m a t e r i a l "de g u e r r a de t i * 
das c lases : a u i o m ó v i l ^ s de S a n i d a d m i l i -
t a r , A d m i n i s i - r a c i ó n y : a r t i l l e r í a , m o t o r e s 
de a v i a c i ó n y a e r o p l a o o s , fus i les , a m e l r a -
l l a d ' ó r á s y todo g é n e r o de m u n i c i o n e s . 
.La ~So<nedad e s t á d o m i c i l i a d a en Gua -
d a l a j a r a , é n dondie se e s ü i c o n s i r u y e n d o 
la l 'a i ) i ' ica, de l a que v a n y a l e v a n t a d a s 
c inco , naves". EB pos ib l e , auenn i s , q u e se 
c o n s t r u y a u n b a r r i o o b r e r o p a r a los ope-
r a r i o s d é esta g r a n f a c t o n a , q u e ' ab re 
"panw E s p a ñ a u n a fuen te "de v i d a . 
B i e n m e r e c e n , pues , el a p l a u s o de l.as 
gen tes éspañOiLae ios scf iorcs d o n D a i n i a n 
M a t e n y d o i i B ^ r a u é i s p q A r i ' . i o , o t o r g a n t e s 
d é m. e s c r i t u r a , que , en u n i i m - d e o t r o s 
c u a n t o s p a t r i o t a s b ien o r i o n t a d o s , se Bil-
t e resan se í r í a y v a l i f í i t e m c n t o GOJl sus p r o -
p ios r e c u r s o » p o r . e l e n g r a n d c c m i i c n i n de 
las i m l n s i r i a s l u i c i o n a i e s . 
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L E a E S I O N D E A Y E R 
. E n el d e a p a c h o - d é l m i n i s t r o d e - F o m e n -
to se h a ce l eb rado u n a i n t e r e s a n t e re -
u n i ó n de h u l l e r o s c o n ob j e to de es tab lecer 
las bases de . o r g a n i z a c i ó n de 3As S i n d i c a -
tos . r e g i o n a l e s q u e h a n d e l i ú l e g r a r e l 
' • "n s .ov i , , . Co i i . i i r r i e r o u : p o r 4a S o c i e d a d 
pa t l - ona l de A s t u r i a s , los s e ñ o r e s Sela.-
I b r a n y N a v a r r o ; p o r l a D u r o - F e l g u e r a , 
el s e ñ o r L á z e a n o ; p o r l a de M i n a s de Sa-
bero , los s e ñ o r e s U r r u t i a , A l l e n d e y J3as-
t e r r a ; p o r l a s de l E s l a , el m a r q u é s de 
Portago, ; p o r l a H u l l e r a E s p a ñ o l a C a r b o -
n e r a de P a l e n o i a , e l s e ñ o r O r t i z de l a T o -
r r e ; p o r Las m i n a s de B e r g a , el conde de 
F i g o l s ; - . p o r ,la S o c i e d a d C a r b o n í f e r a d e l 
El>ro, el s e ñ o r S o l á n s ; p o r l a de M i n a s de 
C a s t i l l a ta V i e j a y L e ó n , el s e ñ o r M e d i ; 
por la « e U t r i l l a s , el s e ñ o r Base lga , y p o r 
'as d • P n e r t i d l a n o y de P ^ ñ a r r o y a , los 
s e ñ o r e s P e ñ a y M a l v ó . 
•As i s t i e ron • a m b i é n los d i r e c i o res gene-
v a los de Obra s p ú b l u a s y A g r i c u l t u r a , 
el p r e s i d e n t e de l Consejo de M i n e r í a . Se-
-ñor M a d a r i a g a , y los i n g e n i e r o s jefes de 
los N e g o c i a d o s de t r a n s p o r t e y de ml inas 
s e ñ o r e s V a i e n í d a n o y V i l l a s a n t e . 
E l s e ñ o r v i zconde "de Eza- expuso de ta -
l l a d a m e m t e e l a lcunee del r e a l dec re to de 
• r c a c i ó n de este n u e v o o r g a n i s m o , q u e 
. .•sp .nido a su p r o p ó s i t o de f a c i l i t a r a. la 
p r o d u c c i ó n c a r b o n e r a todo el x i p o y o po-
s ible del E s a d n p a r a , p r o c u r a r su rucre-
m e n t o c o n u n p r o g r e s i v o d e s a r r o l l o de 
l.as exp lo t ac iones , c o n s i d e r a n d o este - l amo 
de la r i q u e z a p ú b l l c á c o m o base ind ' i spen-
s a b l é i ; a i a d p l eno d e s e n v o l v i m i e n t o de 
.odas las d e m á s i n d u s t r i a s n a c i o n a l e s , 
-uno de l o s m á s s i g n i f i c a d o s s ignos r e p r e -
s: n t a t i v o s - d e l a p o t e n c i a l i d a d e c o n ó m i c a 
de u n p a í s . 
E n t r e los r ey in idos h u b o ' d e s p u é s u n 
a m p l i o c a m b i o de i m p r e s i o n e s sobre los 
d i s t i n t o s aspec tos en que el c o n s o r c i o de-
b í a c o n s i d e r á i s ? , e x p o n i e n d o las m á s u r -
gen!'és ' neces idades de l a i n d u s t r i a ca r -
b o n e r a , p r e f e r e n t e m e n t e lo que a t r a n s -
por te se re f ie re , m o s t r a n d o todos su c o n -
l ' o i m i d a d con l o s p r i n c i p i o s que h a n ins-
p i i a d o la f o r m a c i ó n de é s t a s c o n c e n t r a -
c iones p r o d u c t o r a s , y d i spues toe a p r e s -
ta r sn c o n c u r s o , p a r a el m e j o r é x i t o en l a 
I I e m p r e s a de- I n t ensa i n d u s f - i i a l i z a -
i c i i oí o v e d a d a , n o s ó l o e n s e r v i c i o de 
[06 a l t o s in tereses d e l p a í s q n e el Gob ie r -
no re:dresenta, s ino en j u s t a y ag radec ida - ! 
••orí e spondenc ia de Ja s o l i c i t ü d y ?1 ca-
r i f i b con que se a t i e n d e en el m l m s t e r i o 
de F o m e n t o a t a n i m p á r t a n t e r a m o de la 
m i n e r í a e s p a ñ o l a . . 
P a r a l a ' d i s t r i b u c i ó n de l a s a g r u p a c i o -
nes, r e g i o n a l e s que h a n de e n v i a r su re-
.p resentawte a l C o m i t é c e n t r a l que en M a -
d r i d ha de c o n s t i t u i r s e , se c o n v i n o que 
A s t u r i a s f o r m e i f t l so-)o S i n d i c a t o , s i r-
ft-iéndojé dje base la A s o c i a c i ó n p a t r o n a l , 
con que ya c u e n t a . O t r o S i n d i c a t o inde-
o c m l i c n i c .-r í o n n a r á en L e ó n . L ^ ^ pro-
yi r i cüas de P a l e n c i a , B u r g o s , L o g r o ñ o , 
A/lava, N a v . n i ! , S a n t a n d e r , GuipúZíC.oa 
v Sur ia se a g i u p a r á n en u n solo S i n d i -
cato" r e g i o n a l , etwi l a c a p i t a l i d a d en Pa - se a p r u e b a el i n f o r m e s e ñ a . a n d o el ca-
I c i i c i a . L a s p r o v i c i a s de B a r c e l o n a , C e r o - 1 pítullio de que deben p a g a r s e los h a b e r e s 
• i , L é r i d a , T- ' -rual , Z a r a g o z a , V a l e n c i a del rmiói 'co don M a t e o Ruiiz . 
Ba lea res c o n s t i t u i r á n o t r o , c o n l a ca- Se- a c u e r d a a u m e n t a r en 0,25 pesetas el 
p í t a l i d a d en B a r c e l o n a . C u i d a d Reail , jonvail d e 'los cabos de los v i g i l a n t e s de 
C ó r d o b a y S e v i l l a i n t e g r a r á n él- ú l t i m o . " a i rb i t r io s . 
-. i : i • i ' o i t a l i d a d en C ó r d o b a . E n t r e é s - - ( C o m i s i ó n , de Obras . 
« L A HISPAhTO» en e l p a r q u e de l a A m b u l a n c i a t a-
clases e individ-uos pertenecienS 
niisma, para pasar la-revista 
lomisaiio rcgl:imentaria. Sl' 
Miísica.—jprogiama de las 
e j e c u t a r á h o y la" b a n d a del r e o i ^ - -
b ""«lite V a l e n c i a , de' ocho y m e d i a a d f ^ 
d ía . de l a n o c h e , e n e l paseo (j,. p . 
« C h a i lo t» , pasodoble .—San S i u ^ a 
« E l t r u s t de los T e n o r i o s » sef?e'-
« E ! g o l f o de" G u i n e a » , pu!pn¡ir J^o. 
oj B r u . - "csyi 
« E n t r e a c t o y s e r e u a t a » . -
i c M a r c h a final».—Lope. 
— * • * 
S('>Tano 
P r o g r a m a , d e l a s p iezas que ei" 
h o y l a ; b a n d a m u n i c i p a l , de ocht 
d i a a d i e z y m e d i a de l a noche P , ^ 
seo de P e r e d a : '111 
« L o s c a d e t r s de l a R e i n a » , pasoá 
L u n a . . ' 
« E s c e n a s . a i sac ianas" .— íMassen*! 
« E l pollo T i - j a d a i ' , f a n t a s í a -,<in,'i ' 
V a l v e r d e . • " 
«De r o m e r í a » , r a p s o d i a . - Sáez i 
ri.fi. • " . • • - • " , ' i '• 110 \ 





En ei Ayuntamiento. 
B a j o l a pnes idenc ia d e l a l ca lde , don Ka-
faelü B o t í n , y con a s i s t enc i a de 'los con-.vja-
tes s e ñ o r e s P o m b o , P e r e d a E l o r d i y Raive-
Ino, c e l e b r ó a y e r s e s i ó n s u b s i d i a r i a nulestra 
e x c e d e n t í s i m a C o r p q r a o i ó n m t n m c i p a l . 
Se ' l e y ó y fué . a p r o b a d a el a c t a de la 
s e s i ó n auteauor. 
S e c r e t a r í a . 
Se a c u e r d a p u b l i c a r el e x t r a c t ó de acuer-
dos deili mee ani ter ior . 
A l c a l á i a . 
Se a p r u e b a u n a i m o c i ó n de l a A l c a l d í a 
p a r a que e l E s t a d o se e n c a r g u e de las c á -
i i r e l e m s de V a l l a d o l i d y P e ñ a c a s t i l l o has -
t a ' la p l a z a de N u m a n o i a y ca l le de R o d r í -
guez . 
C o a d y u v a r ^ c o n l a A d m i n i i s t r ' a c i ó n len e$ 
p le i to c o n t e ñ c i o s i o - a d i n i n á s t r a t i y o i p r o m o -
v ido p o r d o n J o s é S á n c h e z D í a z c o n t r a l a 
i esolliucidn de l s e ñ o r g o b e r n a d o r c i v i l , que 
c o n f i r m ó e l a cue rdo m u n i c i p a l q u e m a n d ó 
d e m o l e r l a casa l l a m a d a de « L a s F i e r a s » , 
en l a A v e n i d a de ^adReina V i c t o r i a . 
Se d i ó cuen t a de u n a . s o l ü c á t u d de" los 
abastecedores d e carmes, p i d i e n d o q u e e n 
c í t a é p o c a h a y a dos r o m a n e o s d i a r i o s én 
e l M a t a d e r o . 
D E S P A C H O O R D I N A R I O 
C o m i s i ó n de H a c i e n d a . 
los v a r i o s S i n d i c a K i s se - e l e g i r á n doce re-
• r J a n t e s p a r a el C o m i t é , c e n t r a l . 
Bn breve s é t r a n s m i t i r á n a l o s ingen ie - -
Se concede u n a sepui l tu ra en C i r i e g o a 
l i o ñ a A m a l i a Lópiez . 
Se a u t o r i z a a d o n J u a n Diez Soto p a r a 
ros jefes de los •distritois mine- ios las i r is- h iacer" re formas en l a casa i i i ' i n i e ro -3 de la 
I ruc 'c tones o p o r t u n a s p a r a l a c o n s t i t u c i ó n r a l l e de S a n F r a n c i s c o . . 
de t e s t e s o r g a n i s m o s . ' ' I Se q u e d a e n t e r a d o del i m p o r t e a que as-
v v v v v v v v v v v v v y v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ c iendenj l a s c u e n t a s de jorna i l íes h e c h a s 
Q ^ i / ^ ^ í W > «3 * " { • } " i T T O Por a d m i n i s t r a c i ó n len l a s e m a n a ú l t i m a . 
> B C G i p n n r m n u i r n . f i ASUNTOS SOBRE LA MESA 
o. i m e 
• N e u m á t i c o s ingleses de superior 1 
d a d , de g e m a y cue rdas i n y e c t i f i ^ 
p r e s i ó n h i d r á u l i c a . . Los n i á s chin í15 a 
y s egu ros que se conocen . 0ri>3 
Rep re se r r l an t e : A l v a r o FIór&z.Edt 
PASEA DE PEREDA, 3! ^ 
Pídale en" hoteVs/reshu 
ránts y ultraraai iüo^. 
* ' U e p ó s í t o : 
S a n t a . C l a x - a , H 
m 
SALIDAS F 




Desde t r a y e c t o comprend ido entre a 
t r a n v í a a l a t e r r a z a del Sardinero, sehj 
p e r d i d o u n r e l o j d e pu l se ra , dé oro. ¡S 
g r a t i f i c a r á e n esta A d m i n i s t r a c i ó n , j 
M a t a d e r o . — R o m a n e o del d ía 3: 
m a y o r e s , 27; m e n o r e s . •«>: k i l o g f a i ^ 
<5.551. 
Cerdos , '.<; k i l o g r a m o s , 865. 
C o r d e r o s , 12; k i l o g r a m o s , 
E x p l o r a d o r e s . — M a ñ a n a iloiniug,!, %m 
nueve -de la m a ñ a n a , se [ i r c s e n t a r á i i ^ 
id C l u h de la E x p o s i c i ó n íou'os lü^<|iieÍ0K 
m a n l a s t r o p a s de Santander , con ,ii¿W 
f o r m e y equ ip íT . 
SALIDAS FU 
El día 19 de 
J M 
l^itietido pas 




j de impues 
PARA VERA 
Tímbién ad 
.na a otro 
m ordiaariñ. 
(Suoeaor da Pedro San Martín) 
Especia l idad en , vinos blancos de la ; 
• a. M a n z a n i l l a y Valdepeñas.—Servicio-
mererado en c o m i d a s . — T e ' ó f o u o núm. 
ÍBD la'Ségun 
De! naufrag io del « Q a b o T o r t o s a » . — S e 
c i t a a los s iguienteis r ep resen tan tes , , p r o 
p i e t a r i o s y a s ' o u r a d o r e s de l a c a r g a del 
C o m i s i ó n de Obras . 
" • C o n t i n ú n sobre l a mesa l'os expedientes 
de i n s t a l a c i ó n de u n a b o c a de -r iego en l a 
A v e n i d a ' d e lia R e i n a V i c t o r i a ; i n d e m f i i -
i le M a r i n a , eon ob je to de d a r l e s a ú d i e n -
d á en l a c a n s a (tel c i t a d o n a u f r a g i o . 
' D o n F r a n c i s c o " F . A p a r i c i o , Soc i edad 
N ú e v a M o n t a ñ a , , f á b j d c a de Los C o r r a -
les , d o n F r a n c i s c o B o r d o R o d r í g u e z . 
A l i a n z a de S a n t a n d e r , C o m p a ñ í a i n g l e -
sa T h e R o y a l E x c h a n g e n , d o n A n a s t a s i o 
N O í i e g a de U r q u l z a , d o n E l i a s H e r r e r o 
í C e b a i l o s , d o n E n r i q u e P i a s e n c l a Bohi1-
gas, d o n E m i T i o (Árida C ó n e z , C o m p a ñ í a 
T h e . M a r i n e I n s u r a n c e - C ^ m p a n y L i m i -
ted, F . M e n g y C o m p a ñ í a , C o m p a ñ í a de 
Seguros A l i a n z a , L l o y d A n d a l u z , C o m p a -
ñ í a de Segu ros L a Deuse ldo r f f , C o m p a ñ í a 
" de S e g u r o s E l U n i v e r s o , d o n M á x i m o F e r -
n á n d e z C a v a d a , d o n F e r n a n d o E s p a ñ a 
L e d e s m a v C o m p a ñ í a de l L l o v d A n d a -
luz. 
Parte s recibidos en l a C o m a n d a n c i a de 
M a r i n a . 
De M a d r i d . — E s p r o b a b l e el buen t i e m p o 
•o C a n t a b r i a y G a l i c i a . 
S e m á f o r o . 
Noroes t e - b o n a ñ i c i i b l e , m a r e j a d i l l a de l 
m i s m o , ace l a j ado . 
M a r e a s . 
PLeamar.es: A las 4,1 m . y. -i,25 t. 
B a j a m a r e s : A las 1D,21 m . y 1 0 , U n . 
CASA CUEVAS (S. A.) 
Plaza Vieja, 4. Cuesta de la Atalaya, 7. 
L A C A S A M Á S - B A R A T A E N I M -
P R E S O S Y O B J E T O S D E E S C R I -
T O R I O :•; L O S M I S M O S P R E C I O S 
: : ; : Q U E E N 1914 : : : : 
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S u m a r l o d e l n ú m e r o de a y e r : 
J ' a r t e o f i c i a l . — R e a l o r d e n de G o b e r n a -
c i ó n d iC ;ando d i s p o s i c i o n e s p a r a pode;-
t o m a r p a r t e eri e l c o n c u i e o de r e p a r t o - d e l 
p r i m e r 50 p o r 100 de l a s u b v e n c i ó n d e l 
E s t a d o ( r e a l o r d e n de 6 de j u l i o ) , des t i -
n a d a a l f o m e n t o de l a c o n s t r u c c i ó n de 
casas ha ia ' . a s .—Real oVdén de • I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a , d a n d o n u e v a r e d a c c i ó n a 
los a r t í c u l o s 22, 27, 29, ;!0, 33, 38 y 39 de l 
r e g l a m e n t o p a r a la e j e c u c i ó n de l a l e y 
de Pesas y M e d i d a s . — G o b i e r n o c i v i l : de-
c l a r a c i ó n de p r ó f u g o s de los A y u n í a m i e n -
Los que se c i ' . a n . . — l e í a t u r a de M i n a s : ex-
de C o n s o l a c i ó n p a r a que .se le ceda ter re-
no p a r a cons t i ru i r u n a i g l e s i a p a r r o q u i a l 
en Sa A v e n i d a de A l o n s o G u l l ó n , e i n d e m -
n i z a r a d o n 'Manuell. J o rganes p o r l a ocu-
p a c i ó n de t e r r e n o s e n . l a R e y e r t a . , 
C o m i s i ó n de Benef icencia . 
I i g u á l m e n t e c o n t i n ú a sobre l a mesa efli r é -
g l a m e n t o p a r a l a as i s tenoia i n é d i c o d o m i -
c i l i a r i a . 
Y n o ihabiendo m á s a sun tos de que t r a -
tar , ge l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
VVT / v a - v w w v v w w v v v v v v w w - w CA/VVVA'VVVVWVWW'VV \* 
SUCESOS DE AYER 
a g i a v a i ú e 20 del art ícull io 10 de l C ó d i g o p e d i e n t e s . — I n s p e c c i ó n de . p r i m e r a ense-
pena l , "¡ia p e n a de dos .^tños, once meses y , i u m z a : . s o l i c i t u d p a r a l a a p e r t u r a de- u n 
o n c e - d í a s de d e s t i e r r o y 1.250 pesetas de 
m u ü t a p o r cada delliito y pago de costas. 
L a díelfensa de l a .procesada e s t i m ó que 
los i i e d h o s n o c o n ^ , i t u i a n d e l i t o ; y caso de 
h a b e r l o s e r í a u n o solo, ip roced iendo s u ü b -
sa lu ic ión Ó que se la i n i p n s i e r a l a / p c n a de 
seis meses y u n d í a de des t i e r ro , •mu l t a de 
125 p o s e í a s y p a g o de costas. 
co l eg io de p r i m e r a e n s e ñ a n z a , n o o f i c i a l , 
en M a l i a ñ o . — A d m i n i s t r a c i ó n de P r o p i e -
dadea <• I m p u e s t o s : - i d r c n l a r . — A d r n i n ' i s -
t r a r i ó n de C o n t r i l m c i o n e s : r e l a c i Ó B de i n -
d u s t r i a l e s f a l l e c i d o s . — E x t r a c t o de las se-
siones ce l eb radas d u r a n t e el mes de j u -
n io p o r el • A y u n t a m i e n t o de S a n t a n d e r . — 
P r o v i d e n c i a s j u d i c i a l e s . — A n u n c i o s . 
5¡ desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a p rec io e c o n ó m i c o , v i s i te la acreditada s a s t r e r í a 
LA VILLA DE MADRID 
L U T C S E N OCHO HORAS 
Por desobediente. 
A y e r fué d e n i n i c i a d o p o r l a G u a r d i a 
m u n i c i p a l u i r cochero J l a m a d o . J o s é Pa-
lazuelos , p o r desobedecer a l g u a r d i a r u a n -
do é s t e le o r d e n a b a que g u a r d a s e la fila 
de coches , c o m o e s t á o r d e n a d o p o r l a A l -
c a l d í a . . 
L o s p é r r o s . 
A y e r f u é m o r d i d a p o r u n p e r r o , e n el 
b a r r i o de P e ñ a c a s t i j l o , u n a m u j e r l l a m a -
da E l v i r a R u l z , l a c u a l f u é c u r a d a en la 
Caca de S o c o r r o d e u n a h e r i d a e n l a p i e r -
n a de recha . 
Cosas del d í a . 
(P . i r l a a g l ü i n e r a r . i ó u de coches, u n co-
che ro l l a i i H i d o C a r l o s L ó p e z , que v i v e en 
l a ca l le de I s a b e l l a C a t ó l i c a , a l p a s a r c o n 
el coche p o r el" paseo de P e r e d a , qt j iso 
ade l an t a r so -a o t r o s v e h í c u d o s , y a l s e r ' r e -
q u e r i d o p o r e l g u a r d ¡ a , . l e c o n t e s t ó en m a -
la s f o r m a s / 
L o s autos. 
A y e r f u e r o n d e n u n c i a d o s p o r l a G u a r -
d i a m u n i c i p a l n u m e r o s o s a u t o s q u e c i r -
c u l a b a n p o r las ca l leg de l a p o b l a c i ó n a 
ve loc idades v e r t i g i n o s a s . 
L o s d u e ñ o s de d i c h o s v e h í c u l o s f u e r o n 
d e n u n c i a d o s . 
Serv ic ios de i a C r u z R o j a . 
E r i l a P o l i c l í n i c a i n s t a l a d a en e.l c u a r t e l 
de l¿i C r u z R o j a , f u e r o n a s i s t i d a s a y e r 
20 pe r sonas . 
¡ E s o s g u a r d i a s ! 
. A l a s t res menOs c u a r t o de a y e r , y p o r 
f ú t i l e s m o t i v o s , a r m a r o n u n a g resca gr 'af i -
d ' iosa, e n la ' b a j a d a de lia. c a l l e de ta 
B l a n c a , e l dependien te - de u n es tab lec i -
m i e n t o v i n í c o l a y el p i o j i i e i a r i o de u n a 
casa de h u é s p e d e s . 
Se m a l t r a t a r o n de p a l a b r a y o b r a , con-
s i g u i e n d o f o r m a r u n c o r r i l l o de especta-
dores que n o b a j a r í a de 150 pe r sonas . • 
Es to s u c e d i ó , c o m o q u o d a ' d i c h o , e n l a 
ca l le de la B l a n c a , y - á u n a h o r a a que la 
a í t u e n r i a de gen te , a l l í e r a e ' x t r a o r d i n a -
r i a . H 
Los g n a r d k i s m u n i c i p a l e s n i i i i K - r o s 33 
y 35- a c u d i e r o n a l l u g a r de l a r e f r i e g a a 
las t res y f i n c o de ta t a r d e , c u a n d o ya ha-
b í a t e r m i n a d o todo , l o g r a n d o espa rc i f , 
•eso s í , c o n g r a n e n e r g í a , n lots p e q u é ñ o l 
g r u p o s de c u r i o s o s que a ú n se h a l l a b a n 
e s t ac ionados en Ta c i t a d a ca l i e 
\VVV\'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVV\íVVt'VVVXAA.\.VVV^VVVVV-
L a Casa m e j o r s u r t i d a e n selecta b o m -
b o n e r í a y c a r a m e l o s , C O N F I T E R I A R A -
M O S , S a n F r a n c i s c o , 27. 
C r u z R o j a . — E l d o m i n g o , 5 d e l a c t u a l , 
a l a s d iez de l a m a í i a n a , , se p r e s e n t a r á n 
A U T O M O V I Li 
D i o n B iou ton , 7-11. H . P.: doble faeM 
torpedo , ú l t i m o modei'n. vendo. S. 
Cíiéz. ' \ 
G a r a g e Meáoinies, en el Sardii,. n). 
T r a j e s p a r a n i ñ o s ; ' 
. B l u s o ñ e s , de lan ta l e s y guardapoSM 
P e r f e c c i ó n y rap idez . M A R I A ARNAI^j 
P a d i l l a , n ú m e r o 8, 1.°. 
A los que t i e n e n q u i ' hacer uso dípre-j 
. a rados m e r c u r i a l s s para ¡a nnavióndel 
ia s í f i l i s , se r e c o m i i n i d a par ilis'iingnidffl 
n é d i c o s el uso del I . I C O l i |>EL POJi 
pie f o r t i f i c a la d m í - a d i n a y preserva^j 
los s í n t o m a s de la in toxicac ión meíc | | 
r i a l . 
E fec tos de v i a j e v numbre , de ^%tm 
r r á n , ca l le de . l i u m de Herrera, mina 
ro 2 .— S an t ande r . . 
N o de jen de v i s i t a r e.-ui •••.sa. y " " f « " J | 
c o n t r a r á n g r a n s u r t i d o , a precios I 
m i c o s . ' . . ,., i 
Se ha.aai f undas p a r a toda clase o e j | 
a-culos de v i a j e y - a r re - Ios de 
n e r i u . 
Bodegas Riojanas. 
V i n o s f i n o s de mesa. 
A L V A R O F L O R E Z - E S T R A D A 
La Niñera Eleg 
P U E N T E NUMERO 3 
U n i c a Casa en ' u n i í o r m e s para doiic 
Aínas, a ñ a s y n i ñ e r a s . ^ 
Delantales de todas clases, CUÍÍIK^ 
tocas, etc., etc. ffrma 'n2'si 
H a t i l l o s para r e c i é n nacidas, IOI 
sa y e s p a ñ o l a . 
¡ E x c u r ^ o n i s y t 
G r a n H o t e l de Onlaneda p a ' ^ , ^ 
toresco. . R e s t a u r a n t de P1",111)" 
c o n c i e r t o s todas l a s t 
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' ^ ^ p a f i í a 
" i  " /P cinco « 
tardes, f ^ loria espe1, 
siete. G r a n o r q n e s u i . I 'astcieu , ¡¡¡^ 
l i d a d de l a Casa. Ahnuerzos a J i 
G r a n d e s ba i l es jueves y ^ . . 
E l m e j o r d e s i n f e c t a í d e n ' ' ^ llu,-,:, 
n o c i d o ha s t a hoy . I ' a n i Af'todas ^ 
n a d e r í a e H i g i e n e . De venta 
f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . ^ e o t g 
P a r a ped idos , a l ^ f ^ ^ ^ m 
• t ander y su p r o v i n c i a , i w n 
•e, J u a n de A l v e a r , 8, ' ¿ • ^ ^ 1 
os espectácui 
: — r « A R D ' N E R 
G R A N C A S I N O D E L 
( " . o m p a ñ í a de i'ipei'.t. , \.A ni" 
A las w i e v e v n i e d i ^ ., 
d . a k m é » . 
S A L O N P R A D E R A . — 1 
l í r i c a de l t e a t r o Apolo , 
-Grandes func iones de ?? 




„ 'coP e)e'V f i 
C a U i s t a de l a Real C ^ a i i ^ V 
O p e r a a d o m i c i l i o . , 
de dos a cío*)-u gabinete. 
V U R B I N A Í H ^ ^ 
Pro fppo r d? tnA9; 
•J»CO. 11. l . ' - T ^ f 
•;•• 
- fmprentA A* 
«o 
S E L R O S ^ L - O ^ A f ^ w A m ^ O 
i w m j i w c M o » K J E T E S 
i s p a n o - S u i z a : 
i O K . I » . 
i i 
i 
J P ( A . Í O ^ M O 3 C £ I ! ) « J D Í « K y a e i s v á l v u l a s . 
BO Y A L V E A R 
SUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 2 6 . —SANTANDEE | 
I T J H 
125 ki los . 
0 de Mipritt 
p é r e z del Molino y Compañía 
í ie I ^ H E s c u e l a s .y W n d - P i a s , n ú m e r o 3 . 
de AGUAS M I N E R A L E S Y PAPELES PINTADOS, 
piones u de AyxjAS M I N E R A L E S , n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s , rec ib idas di -
m ¿eI .gfjteinente de loe niauunLialefi . P a r a hoteles y re s taurante , prec ios 
nintados. H a b i é n d o s e recibido g r a n d e s exis tencias , los vendemos a 
lí irnos, tanto los nac iona le s d e . c l a s e corr iente cpmo los. ex tranjeros , 
'ceda tela, cupro, p i e d r a , m á r m o l , m a d e r a y Javables . M u e s t r a r i o s a 
soliere 
^ C A R G A M O S D E S U C O L O C A C I O N , A P R E C I O S E C O N O M I C O S . 
10. • i 
E U X I R E S T O M A C A L 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
E s recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
INTESTINOS 
e l dolor de e s t ó m a g o , la dispepsia, tas a c e d í a s , vómitos , inapetencia, 
diarreas en n i ñ o s y adultos que, á veces, alternan con es treñimiento , 
d i latac ión y úlcera del e s t ó m a g o , etc. E s ant i sépt ico: 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
•os del r e^ ! 
lento de est< 
-larados sold 
í a d é la excei 
'xagenario.u 
n sido cledai 
en lilas, se 
el mes üm 
1-azos, de au'^j 
les entregan 
i.er 
de superior M 
das inyecladaa 
s más" durad 
3n. 
DAS F I J A S D E S A N T A N D E R T O D O S L O S M E S E S E L D I A U L T I M O . 
31 de julio, a l a s once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
M. L, VILLAVERDE 
o Florez-EstradAiendo pasaje con destino a C á d i z p a r a t r a n s b o r d a r a l l í a l 
infanta Isabel de Borbón 
üiiiflia Compafiía), con destino a Montevideo j Bueno i Airee. 
Jnea de Cuba y Méjico 
DAS FIJAS TODOS L O S M E S E S E L DIA I I . A L A S T R E S . D I L A T A R D E 
19 de agosto s a l d r á de S a n t a n d e r e P v a p o r 
ítalurgieo moni 
l eb ra rá mm 
•uega a t 
mi asisl mcíi! 
eles, p 
ÍHOB. -
i t o ; 
S u c a p i t á n don Antonio Cornel ias , 
áo pasaje y c a r g a p a r a H a b a n a y V e r a c r u z . • , 
tiófidel pasaje en t ercera o r d i n a r i a : 
HABANA: Pesetas 280, 12,60 de Impuestos y 2,50 de gastos de deseai-
SANTIAGO D E C U B A , en c o m b i n a c i ó n con el f e r r o c a r r i l : P e s e t a s 315, 
impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
VERACRUZ: Pesetas 280 y 7,50 de impuestos. 
Dbién admite pasaje de todas c lases p a r a C O L O N , con transbordo en l a 
Jaa otro vapor de la m i s m a C o m p a ñ í a , siendo^el p r e c i a del p a s a j e , e n ter-
|ordinaria, 300 pesetafi, máf i 7,50 de i m p u e s t o » . 
a r a , U H 
^rcantilj 
a e.ooo.floo. 
depósitos a. la! 
ciento <ie 
•o por cientot 
ciento anual.; 
nto anual.' 
i : ,A la vista,, 
mua l hasta ¡ 
;e abonan al n 
cartas de eré 








V a p o r e » c o r r e o » e s p a ñ o l e » 
iliHSÉileÉelílorleie WiiiBraiiilyi de laPlali 
• feefunda, quincena de agosto s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r • • 
S u c a p i t á n dorr F r a n c i s c o Moret, 
ilaneiro y Santos ( B R A S I L ) , Montevideo y B u e n o s Airee , 
nitetafga y pasajeros de todas c lases , s i endo el precio de l a t e r c e r a D O S -
fAS OCHENTA Y D O S P E S E T A S C O N C I N C U E N T A C E N T I M O S . I N C L U -
PPUESTOS. . . " -
E ? ^ s Informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, tefloree HIJOS DB 
l]- m u Y COMPAÑIA —Muelle, l e — T e l é f e n e n ú m e r e 83. 
IOS Í)B LA GOMPAÍIÍA TRASATLÁNTICA 
^ • A DB B U S N O S A I R E O 
mensual lallendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7. para 
^uz de Tenerife, Montevideo y Buenoa Airea; emprendiendo el v iaje de restrsso 
"" Alrw el día K y de Montevideo el 8. 
L I N E A D E N E W Y O R X , C U S A M L J I O O 
iNewv1?1141 8aliend0 d« Barcelona el 15. de M á l a g a el §8 y de Cád i s el N , 
«i» ii «ni HaDaníii' Vpraorus y Pnerki MíJloo. Regreso de Veraoru» el 87 y i e 
a« cada HÍSB 
íílo 
L I N E A D E DUBA M E J I C O 
> i u p -
? ?ensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 18. de Gijón el 18 y 
8' «l, para Habana y Veracruz. S a l i d á e de Veracruz el 18 y de Habana el 
'fflM.P»ra Coruña y Santander. 
,1c, L I N E A DB V B N B Z U B L A . C O L O M B I A 
ICIÍIUM??81 «allendo de Barcelona el 10. el 11 de Valencia , el 18 de M á l a g a , 
le If* niej' na 
as y Para 
líenla5' 
' I * 
S 21 « " 
• p.,,^6 c&da mea. par^. L a s Pa lmas . Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
j u r RlC0, Hab*na' -PH«r*o L l m ó n . Colón. Sabani l la . CuTacao. Puerto 
írnr. i V * - 81 *E«BWf pasáJ* ©os ferMiaborio p e r a Ksr&craa. .Tasa-
L I N C A M P I L I P I N A O 
í i ^ * 4 ^ * ír fe***Bao * • Bitr«5loR» para Port-BcAi. BfitB. Co lo« fco , 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
fí, paí*."!^1 saliendo de Barcelona el i . de Valencia- ei 8. de AUcanle el 4. de 
díXenoJf ger' Caaablanca, M a z a g á n (escalas facu l ta t iva») , L a s Palmea, S a n 
10 per San*a Cruz de l a P a l m a y puertos de l a costa occidental dw Africa, 
«rnando Póo el 1, badeudo iae oscalas de Canar ia s , y d i l a P a a í m i a l a 
^ l í d i i f i » . ' 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
1̂ paí^y h i e n d o de Bilbao, Santander, Gijón. Corufla, Vigo y Lisboa (fá-
t̂,!o &m o eir0, dantos, Montevideo y Buenos Airé»; emprendiendo el v ía-
lo, r w , "^enos Airps r.nra Mnntuviriftn. Santo» R í o Janeiro. Canarias , L is -5 CnynJÍ8 Si161108 ires para ontevideo,' S 
íiljón, Santander y Bubao. * 
«ta»10^*11 carga *n ^aa ooadlclones m á s favorables y pasajeros, a quila 
Riryiftn a¿0lMnienio muy c ó m o d o y trato esmerado, como h a acreditado aa 
W s u To,io, 101 vapores tienen t e l e g r a t í a s in h ü o s . . 
:asa. ^ ^ . 
¡oco.-'v • 
*1* 
* A c i 6 n p a r a e l c a b e l l o 
A R A S S ? n i ? i A v r k K r a 
***** 
K I 
9m SS DE LAVONA 
" ^ U o s » ^ ^ 9 M eo,QOOC P*1* -* oabsxa. Impide l a ca lda del pelo y le te-
ra íz , resultando 
todo buen toca 
da Mis dffmá» vir-
a t ? i k « y e a . . • • 
»»Vv- L i ( t l f p H É l í í í l í j * 8« « c a á OSÍJ «oarSo. 
da -pashsa ' c ^ L í a a T & * H » A C ; . 
| t ^ . | i i P i n a T a l l a d a . 
í | U l " L A R ' R E S T A U R A R T O D A C L A S E B E L U N A S , 
8 F 0 R M A 8 ¥ . 3 Q U E S E D E S E A , C U A S R O S C R A S A -
V 08 Y M O L B U R A S D £ P A I S Y E X T R A N J E R O 
^ • l A l E R l a , BÉB8. 4 . — T e b f M t . M I . — C A S R I S A : SarvRBÍt»». I I , 
Restaurant "El Cantábrico" 
de PBDRO BOMEZ 90NZALBZ 
H E R N A N C O R T E S . 8 
E l mejor de l a p o b l a c i ó n . Servicio a l a cai-
ta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y luncha. Prsoios m o d » 
rados. HabUaoionss. 
Espléndido torpedo 
tipo sport, excelente m a r c a europea, mo-
delo' 1915. C u a t r o c i l indros , 35 H P . , esta-
do nuevo. 
E n ven ta en-25.000 pesetas. 
D i r i g i r s e : B l a n c a , 15 (oficina). S ó l o de 
seis a siete de l a tarde. 
23. 
V I Z C A Y A 
E s t a c i ó n e n el f e r r o c a r r i l 
de S a n t a n d e r a B i l b a o . 
E N F E R M E D A D E S D E L A N U T R I C I O N 
A R T R I T I S M O , R E U M A , G O T A , A N E M I A 
Y C O N V A L E C E N C I A 
• A P L I C A C I O N E S E L E C T R I C A S 
D I A T E R M I A , A L T A F R E C U E N C I A 
Abierto del 18 de j u n i o a l 15. da oc*'*hT9. 
^ L i x t o m ó v i l e s 
para viajes y píseos 
^ i x t . o - g a r a g e 
l 
Calderón, 31 : Teléfono 643 
R e l o j e r í a & J o y e r í a & O p t i c a 
—::— C A M B I O D B M O N E D A — ü -
P A S E O DB PRESIDA ( M H B L L R ) , f r 0 
E I i x O o r c o n t e 
se cura.'el artritismo y l o » c ó l i c o s ne-
f r í t i c o s . 
Temporada: l ,0 de julio al 30 de s e p ^ 
tietnbre. Servicio a u t o m ó v i l desde R e i -
n o s a . -
A L H A J A D 
Se c o n s t r u y e n y r e f o r m a n toda c lase de 
j o y a s . Pront i tud y e c o n o m í a . C o m p r o a l -
tos) prec io s plat ino, oro y p i a l a . 
N U E V O S T A L L E R E S D E 
S A R C I A Ó P T I C O 
S a n F r a n c i s c o , 1 5 . — T e l é f o n o s 521^465. 
M A S A J I S T A Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
S A N F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Aviaos a d o m l a i i l a . — T e i i f o n * < M . . 
ae venden i M s M 
mero 2, 3.° derecha , i n f o r m a n . 
PIAÑO^DE^OCASfON 
I n í o r m a r á n Dies tro y R o d r í g u e z , ta-
ller de a f i n a c i ó n y r e p a r a - c i ó n , R u a m a -
yor, 15, bajo . 
' Se vende en 
MADRID :•: 
E s p a r í 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Mone de E s p a ñ a , de MeEtaa 
del Campo a Z a m b r a y Orease a Vlgo. de Sa lamanca a l a frontera portuguesa j 
otras Empresas de ferrocarrilee y t r a n v í a s a vapor. Mar ina de guerra y Arsenales fie! 
Estado, Compaflia rrasatlAntlM j o»raB Empresas de n a v e g a c i ó n nacionales y ex 
•ranjeras. Declarados s imilares a l Cardiff por el Almirantazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Muuidoe í A r ^ I j a g — -A^owníra í !^ . • • -Cok nar» «atas m*'' 
V a lóos y d o m é s t i c o s 
•Afames los p á l i d o s a ifi 
Sociedad Hullera Española. 
" " ^ S U ' A UiM' BARCELORA. o e ees agetues: en M A D R I D , don R a m ó n T ó p e l e . AJSoa 
io X I I , I I . — S A N T A N D E R , s e ñ o r e s Hijos de Angel P é r e z y C o m p a f i í a — G I J O N r A*"» 
• agentes de l a •Sociedad Hul lera EÍ paf io la»—VALENCIA, don Ral&ti T o w ú . 
v a m oteoe Informes y préoloa d ir ig iré* a las ofolnas de l a ' 
i 
1 : 1 1 
que súfren inapeteiK'ia, 
.pesadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, dolor ae 
E S T Ó M A G O 
desappeglos intestinales (diarrea, estre 
ñimiento), es porque desconocen la-
maravillosas curaciones del-
DIGESTÓNIC0 
De venta en farmaeiaa y drognerfas. 
Depositarios: Pérez, Martin y C.a, Madrid; en 
la Argentina, Luis Buraur-1273-Victoria-1279. 
Buenos Aires. En Bolivia. Matías Colóm 
La Paz 
f L a P r o p i c i a : 
Agerícia de pom-
pas fúnebres. 
E s t a Agencia, cuenta con variado surtido de F E R E T R O S T A R C A S de g r a » 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y d?mAi accesorios, y con los mejores 
afeas fdnebrei dap r imera , segunda y tercera clase, y eoobss estafas. 
¡•realas n é d l e a e . — S e r v í a l a parMenenla. 
A L A M B R A P R I I Í M A , NHW. H . - < W I L S P £ M O Ü U U B B f t « « . - t A ^ T A N R R I S 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g 
«f f ia«tru*»lé« y r a c a r a a l d n da tedas • l a a é a . — R M a r u l i n ida nutaas iv l l aa . 
Pompas É d i r e s k M i l M M 
Velasco^S.-Teléfonos números 227|y 594 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades C í i - c n l o 
C a t ó l i c o , S o c i e d a d P a s t u m a y M i T t a o l i d a d 
M a a r i s t a , y servicio con el H o s p i t a l , C ^ a s a d e E x -
p ó s i t o s y O a s a d e C a r i d a d :-: Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :-: Arcas de maderas finas, coro-
, ñas, hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E : : C A R R U A J E S D E L U J O 
- f l u í s o s a -
K a e v a p a s g a n i o « o a s p a t e l o i e m-
sarkonato de tosa parls imo da ases 
Ha de itats. S a s t í t u y i « o n gren T9B-
l a j a «I bicarbonato an lodos sas aeoe. 
e 
49 glioero fosfato de c a l «oar O R I O -
9 0 T A L . Toberculos l i , catarros cr6ni 
« e s . bronquitis y debil idad fenaral . 
—p?»c lo : | , M ,osetas. 
« « m a r á S I . - M A 9 I H B 
-Caja I . M pesetas. 
N P O I I T O i DOOTOR B I N I D I O T O . - S a n • a r « « r d t , 
Si9 T in te sn las principales farmaeias de E e p a f a . 
B K B A R T A R B E A : Póree ü l l Molino ff CompaAfa. ^ 
ESPECIALIDAD EN CARROCERÍAS 
Transformación y T-eparaclón de las 
mismas. 
TRABAJOS ESMERADOS EN PINTURA 
J P l a z a d e I V u m a n c i a S A J V T ^ V T N T > E Fí, 
Vapores correos españoles, 
.' D E L A 
C O M P f l Ñ I d T R f l S f l T L f l N T I C d 
Viaje extraordinario a Habana y New-York, 
E l 6 de agosto s a l d r á de B i l b a o , e l 7 de S a n t a n d e r , el 8 de G i j ó n , el 9*de C o r u ñ a 
y el 10 de V igo , el vapor* 
¡ O 
S u c a p i t á n don C r i s t ó b a l Morales . 
admit i endo p a s a j e y c a r g a p a r a loe expresadoy puertos. 
* P a r a m á s informes , d ir ig i r se a s u s ' o n s i g n a t a r i o s . eo S a n t a n d e r , S E Ñ O R E S 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A , Muel le , n ú m e r o 36 — T e l e f ó n o n ú m . 83 
Compro y vendo. 
T O D A C L A S E D E M U E B L E S U S A D O S 
C a l l e de J u a n de H e r r e r a , 2. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
6 n l i « de S a n J o s é , n ú m e r o 3.- b a j e 
A P A R A T O S 
Soldadura autógena 
' C a j a s ele c a n d a l e s 
de o c a s i ó n , n u e v a s y a medida , m e ó m -
bustibles.-
Proveedores del Hoibel. R e a l . 
Básculas 
p a r a e l comerc io , m i n a s y f errocarr i l e s . 
L a s tenemos D E O C A S I O N . 
P r e n s a s de c o p i a r . — V e r j a s . — P u e r t a s . 
— B a l c o n a j e y m a t e r i a l usados 
• C E R R A J E R I A M O D E R N A 
UNZUETA Y GARCIA 
R O N D A , 2 8 . — B I L B A O 
5?: 
¡Pobre Juáncito! 
Quieres figurar en la sociedad 
sin usar el dent í fr ico de 
S A N A N T O L I N 
sin el cual no se demuestra 
ELEGANCIA 
En todas parte 50 céntimos cajita 
C i c l i s t a s : no l e u d á i s m i e d o 
c u a n d o . h a y á i s de c a m i n a r , 
l l e v a n d o -el* A n í s M a n c h c g o 
de H i j o s V e l a , en Q n i n t a n a r . 
A N I S MANCHEG0 
- OGMPAftIA ANONIMA D B S l f i U R O S -
i—t MADRID.—CPundada Ü | H 1 ^ > - / 
Capital euscripto , „ P e s e t a » l . t t l .Me 
Desembolsado - - l .OM.Mt 
Siniestros pagados desde la f u n d a c i ó n de la Compa 
• fila hasta el SI de diciembre de i » l l - -iB.TSV I M . M 
•ic iSirfiíwíünel". y Agenclae en todas las provincias de Espafla y principales ^ l í e r s o í 
« e l E i t r a n j e r o —Autorizado por la Comí a r i a general de Seguro» . 
Dlrpae lén general' P U B R T A D B L 9 0 L , 11 y 1t, t . ' . - M A D R E S 
Para se fares de laeeadUoa, snar l t inos / ordinarios j M (urntr^ &ai«aá 6* vapo? y 
••leroe y aerreB^res eoferei» «rsauesta» y valones, ¿ t i i g i f t i a se revi 
• • B H B É M H S B f i ñ i m 
BALNEARIO 
delPAN TICOSA 
Prototipo de las aguas nitroge-
nadas, 1.636 metros sobre el ni-
• ve! del mar. 
Temporada oficial de 15 de juno 
a 21 de sepilembre. 
E n los meses de julio 
y agosto y antes de 
emprender el viaje, es 
conveniente consultar 
al adnrnistrador si hay, 
habi tac ión disponible.—El pedido de-informes, folletos, tarifas, a s í como aguas, di-
r í jase al s e ñ o r administrador general , residente en el Balneario lo smeses .de junio, 
julio, agosto y septiembre, y en Z a r a g o z a el resto del a ñ o . , 
A u t o m ó v i l e s a l a l l egada d é los t renes en l a e s t a c i ó n de S a b í ñ á n i g o . 
s t r & A i n a . i e n . t o -
No se puede desatender esta I n d i s p o s i c i ó n sin exponerse a jaquecas, a lmorranas, 
Kttaidoi, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajar la a tiempo, ames de que se 
oonvlerta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son é l r a 
nidio tan sencillo como seguro para combat ir la , segdn lo tiene demosirado en los 
vilntloiaoo aDos de éx i to creciente, regularizando perfectamente el ejercicio t?s tae tna-
•ÍOKM Biitu.ralet é%\ vientre, No reconocen r i v a l aa su b e a l g n i s a í j eBaAela. PSAfemeg 
^oai}9«to« «I aator M. R I N B B K , farwaala.tfe PW«ar ÉiBL MAku^vT 
T O S 
L a s ant iguas; paflftillae peetomle* d« R i n c ó n , ít 
bl ico s a n t a n d e r i b o , p o r « u br i l lante resul tado pa 
de g a r g a n t a , se h a l l a n de v e n t a en le d r o g u e r í a .1 
• a t r a a j e a j Gailve y en l a f a r m a c i a de B i u s o u . 
• I M B U B N T A 9 m m t » . w t 
> noc idas j u s a d a a p o r eJ pú ' 
ombu-tk i a tos y a fecc ia^sa 
